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Tämän opinnäytetyön aiheena oli televisio-ohjelman suunnittelu. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää, miten televisio ohjelman tuottaminen toteutetaan 
tehokkaasti ja amattimaisesti. Tutkimus perustuu tosielämässä tehtyyn 
esimerkkiprojektiin jossa tuotettiin satakunnassa näkyvälle Ganal TV:lle televisio-
ohjelma ”Operaatio Rauma”.  
 
Tutkimuksen teoriaosassa käsittelemme ensin television asemaa mediassa, mikä 
sen asema on nyt ja mihin sen asema on muuttumassa lähitulevaisuudessa. 
Seuraavassa kappaleessa käymme kattavasti läpi sen, miten televisio-ohjelma 
tulisi tuottaa ja minkälaisia resursseja se vaatii. Tämän jälkeen siirryimme 
tarkastelemaan projektinhallintaa ja sitä, miten kyseisenlainen projekti tulisi 
suunnitella ja organisoida. 
 
Empiirinen osuus tutkimuksessa suoritettiin toimintatutkimus periaatteella, sillä 
lopputyön tekijät ovat myös esimerkkiprojektimme Operaatio Rauman tekijät. 
Otimme tarkastelun alle esimerkkiprojektimme Operaatio Rauman  ja kävimme 
läpi miten televisio-ohjelman tuottaminen, ja koko projekti toteutettiin käytännön 
tasolla. Tarkoituksenamme oli verrata käytännön tekemistä 
esimerkkiprojektissamme teoriaosaan, ja tuoda näin esiin asiat, miten projektin 
olis voinut toteuttaa paremmin ja tehokkaammin. Tutkimusmenetelmänä 
opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista tutkimusta. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että varsinkin suunnitelmallisuudella ja tehokkaalla 
organisoinnilla on erittäin suuri merkitys televisio-ohjelman tuottamisessa 
saavutettavaan lopputulokseen. Toteutettavissa olevat aikataulut ja tavoitteet, 
asianmukainen käsikirjoitus, suunnitelmallisuus ja asianmukainen koulutus tulivat 
esiin tärkeimpinä ominaisuuksina televisio-ohjelman tuottamisessa. 
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The subject of this bachelor‟s thesis was producing a television show. The 
purpose of this research was to find out how to produce a television show 
efficiently and professionally. The research is based on a real life example project 
of making a television show called ”Operaatio Rauma” to the local television 
channel.  
 
At the beginning of the theoretical part we examine the role of television in media 
generally. What is its role now and where is it heading in near future. In the next 
chapter we go thru how a television show should be produced and what kind of 
resources it demands. After that we examine project management and how a 
project should be planned and organized.  
 
The empirical part of the research was carried out using action research principals, 
because the makers of the example project were also the makers of this bachelor‟s 
thesis. We examined the example project ”Operaatio Rauma”, and went thru how 
the television show and the whole project was made in real life basis. The point 
was to compare the making of the example project with the theoretical part and to 
bring forward the ways the project could have been done better and more 
efficient. A qualitative research was udes as a research method. 
 
It turned out in the research that especially planning and efficient organizing has 
huge meanings in the outcome of producing a television show. Realistic schedule 
and goals, making a proper script, planning and proper training came out as the 
most important aspects in producing a television show. 
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1. JOHDANTO  
 
 
Tämä lopputyö on saanut alkunsa todellisesta tarpeesta luoda taloudellisesti 
tuottava projekti. Yleisistä tavoista poiketen, tämän työn käytännön osio on tehty 
ja toteutettu ennen teoriaosaa. Lopputyön tarkoituksena ei siis ole tutkia miten 
pitää tehdä vaan miten olisi pitänyt tehdä, jotta tulevissa projekteissamme 
osaamme välttää nyt jo tutut karikot. 
 
Kävimme läpi valmiin televisio-ohjelman tuottamiseen tarvittavat vaiheet ja 
verratessamme tätä oman projektimme tekemisiin, löysimme useita arvokkaita 
parannusehdotuksia, joiden avulla vastaava projekti on mahdollista suorittaa 
huomattavasti tehokkaammin ja joiden avulla ennen kaikkea pystytään 
varmistamaan laadukas lopputulos. 
 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista 
tutkimusta. Otimme tarkastelun alle esimerkkiprojektimme Operaatio Rauman  ja 
kävimme läpi miten televisio-ohjelman tuottaminen, ja koko projekti toteutettiin 
käytännön tasolla. Tarkoituksenamme oli verrata käytännön tekemistä 
esimerkkiprojektissamme teoriaan, ja luoda tältä pohjalta johtopäätöksiä ja 
toimintasuosituksia. 
 
Työnjako opinnäytetyössämme oli todella tasainen. Teoriaosan kirjoitimme 
jakaen vastuualueet tasapuolisesti päädyimme ratkaisuun, jossa Jarmo Laaksosen 
vastuualueena oli selvittää mikä on television asema mediassa ja Jarno Elon 
vastuualueena televisio-ohjelman tuottaminen. Projektinhallinnan osuuden 
teimme tiiviissä yhteistyössä. Empiirinen osa on toteutettu kokonaisuudessa 
yhteistyönä, eikä sitä jaettu eri vastuualueisiin. Halusimme säilyttää yhtenevän 
linjan työssämme ja molemmat myös halusivat osallistua koko empiiriseen osaan. 
Opinnäytetyö-projekti oli meille samankaltainen tiimityö, kuin esimerkiksi 
esimerkkiprojektimme Operaatio Rauma, ja sen eri osa-alueiden toteutusta on 
hankala yksilöidä, varsinkin empiirisessä osiossa. 
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2. TELEVISIO MEDIANA 
 
 
2.1 Television ja kaupallisten lähetysten kehittyminen 
 
Televisio on laajalle levinneenä joukkotiedotusvälineenä vasta neljän-
viidenkymmenen viime vuoden tuote. Toisaalta ei pidä unohtaa myöskään sen 
varhaiskehitystä. Tekninen perusta television kehittymiselle syntyi 1800 – 1900-
luvun taitteessa, jolloin jo tunnettiin liikkuvan kuvan sähköisen siirtymisen 
tekniikka. Televisiolla ei ole yhtä tai kahta keksijää. Teknisesti se on monien 
keksintöjen ja kokeilujen tulos, sen on synnyttänyt suuri määrä tutkijoita, laitoksia 
ja yrityksiä ryhmätyönä. Monien Euroopassa ja Amerikassa suoritettujen 
kokeilujen jälkeen päästiin television koelähetyksiin: Yhdysvalloissa 1928, 
Neuvostoliitossa vuonna 1931, Ranskassa ja Saksassa vuonna 1935. Britanniassa 
aloitettiin ensimmäisenä koko maailmassa jatkuvat lähetykset vuonna 1936, tätä 
voidaan pitää televisio-aikakauden alkuna. (Kunelius 1997, 44; Ruusunen 2002, 
119)  
 
Alusta lähtien pohjoismaista televisiota on lunnehtinut kaksi peruspiirrettä: 
julkinen palvelu ja luparahoitus. Suomessa kaupallinen televisiotoiminta 
käynnistyi paljon naapurimaita aikaisemmin. MTV aloitti 1950-luvulla lähetykset 
Yleisradion kanavilla omilla ohjelmapaikoillaan ja siirtyi omalle kanavalleen 
vuoden 1993 alussa. Muissa pohjoismaissa televisiomonopoli murrettiin maan 
rajojen ulkopuolelta tulevilla lähetyksillä. (Kunelius 1997, 44; Ruusunen 2002, 
119) 
 
 
2.2 Television merkitys mediassa 
 
Televisio on sosiaalisin median muoto. Sitä katsotaan yhdessä ja TV-ohjelmista ja 
-mainoksista keskustellaan yleisesti. Ostopäätöksiin vaikuttavat usein muutkin 
perheenjäset, siksi televisiolla on muihin medioihin nähden etu tavoittaa kaikki 
päätöksiin vaikuttavat henkilöt ja herättää puhetta laajemmin. Televisiota 
katsotaan suomessa noin kolme tuntia päivässä (2 h 49 min / vuonna 2006), 
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Uusien medioiden myötäkin television katselu on pitänyt vahvan asemansa. 
Seuraavassa kuviossa ilmenee, että vuonna 2006 eri medioiden koko ajankäytöstä 
television osuus oli 43 %, radion osuus 32 % ja internetin 10 %. Yhteensä siis yli 
80 % ajasta kuluu sähköisten medioiden parissa. (Suomen Tilastokeskus 2006) 
 
 
 
Kuvio 1. Medioiden käyttö (www.stat.fi) 
 
Tulevaisuudessa sähköisten medioiden osuuden ennustetaan kasvavan. Suurin osa 
lehdistä on nyt jo luettavissa internetistä ja mm. mobiili-tv:n sekä netti-tv:n 
odotetaan kasvattavan sähköisten medioiden etumatkaa. Näyttölaitteiden 
kehittyminen entisestään edesauttaa myös osaltaan ns. paperimedian katoamista. 
Kotimaisista televisiokanavista perinteinen mainopohjainen kanava MTV3 on 
tavoitettavuudeltaan kilpailijoitaan vielä selvästi edellä. Digitaalinen 
vallankumous on kuitenkin laajentanut televisiotarjontaa, ja odotettavissa onkin 
että katsojaluvut jakaantuvat tulevaisuudessa yhä tasaisemmin. Seuraavassa 
kuviossa ilmenee kotimaisten kanavien päivittäiset katseluajat vuodelta 2006. Ns. 
kaupallisista kanavista selvästi katsotuin on vielä MTV3 (23,7%) ennen Nelosta 
(11,9%). (Finnpanel Oy 2006, Ruusunen 2002, 160 – 165; Kunelius 1998, 44-47) 
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Kuvio 2. Kotimaisten televisiokanavien päivittäinen tavoitettavuus vuonna 2006 (Finnpanel Oy 
2006) 
 
 
2.3 Television tulevaisuus mediassa 
 
Television merkityksestä mediassa on puhuttu viime aikoina kiivaasti. 
Digitaalinen vallankumous on nopeassa aikataulussa myllertänyt median 
pelikenttää.  
 
Frank Boyd johtaa BBC:n Innovation and Learning -osaston luovaa kehitystyötä 
ja osallistuu suuren mediatalon eri osastojen innovaatiohankkeisiin, joiden 
tavoitteena on luoda BBC:stä yleisöystävällinen ja luova organisaatio. Hän 
kommentoi television tulevaisuuden näkymiä milenkiintoisessa web-artikkelissa 
seuraavanlaisesti:  
 
”Televisio mediana on kriisissä. Analogisen ajan joukkoviestinässä, kun 
kaistanleveys oli varsin rajallista, televisio oli länsimaisen yhteiskunnan 
valtamedia. Vauhdikas siirtymä kaikkialla läsnäoleviin, digitaalisiin, ja 
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interaktiivisiin sekä osallistuviin verkkoihin on vähentänyt television merkitystä – 
televisio joutuu nyt määrittelemään tehtävänsä uudelleen ja ponnistelemaan 
saavuttaakseen yleisön huomion erittäin monimuotoisessa kilpailutilanteessa. 
Ihmisten mediakäytössä tapahtuu parhaillaan jatkuvia ja merkittäviä muutoksia, 
jotka liittyvät informaation hakemisen keinoihin, paikkoihin ja aikoihin, 
käytettyyn teknologiaan sekä – ensisijaisen tärkeästi – niihin syihin miksi tietyn 
mediatalon, levittäjätahon tai „alustatarjoajan‟ palveluja käytetään. 
Muutosprosessia ajaa nelivaljakko, johon kuuluvat teknologian „työntö‟, luova 
tarjonta, kuluttajien kysyntä sekä rahavirrat. 
Varsinkin nuoret käyttävät kyllä enemmän mediaa, mutta vähemmän televisiota. 
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että televisiosta on tulossa 
„taustamedia‟: ihmiset viettävät entistä vähemmän „laatuaikaa‟ 
televisiovastaanotinten ääressä ja hääräilevät kaikenlaista kotona television ollessa 
päällä. On tärkeä ymmärtää, että kuluttajat arkipäivässään käyttävät monia eri 
medioita eri konteksteissa - eri aikoina, eri paikoissa ja eri alustoilta. 
Digitalisoitumisen prosessi ei siis liity pelkästään televisioon, ja myös BBC:n 
julkisen palvelun portfolioon kuuluu vaikeasti hallittava yhdistelmä eri kanavia, 
palveluita ja teknisiä platformeja.” (Boyd 2006; MobiiliTV, 2007b) 
 
Television digitaalinen tulevaisuus 
 
Television digitalisoitumiskehityksen myötä television ja muiden digitaalisten 
medioiden jonkinasteinen yhdentyminen eli konvergenssi tulee mahdolliseksi. 
Televisiota laitteena käytetään toki tulevaisuudessakin nykyisen kaltaisten 
televisio-ohjelmasisältöjen katsomiseen, eikä valtaosalla ihmisistä tapahdu 
nopeita suuria muutoksia tämän suhteen. Kehityksen edetessä katsoja voi niin 
halutessaan seurata ohjelmia myös tietokoneeltaan tai matkapuhelinlaitteeltaan. 
Toisaalta televisiota on mahdollista käyttää myös muuhun kuin televisio-
ohjelmien katseluun. Yhdentyminen alkaa vähitellen toteutua käytännössä 
laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin ja tehon kasvaessa. Kaikki 
merkittävät tietotekniikkayhtiöt osoittavatkin huomattavaa mielenkiintoa 
televisioalaa kohtaan. It-visionäärien mukaan tulevaisuuden kodissa on 
mediapalvelin, nopea lähiverkko ja erilaisia päätelaitteita televisio-, internet- ja 
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muiden sisältöjen käyttämiseen ja eri tavoilla tapahtuvaan viestimiseen. (Bignell, 
Orlebar 2005, 284-299; Ruusunen 2002, 160 – 165; Kunelius 1998, 44-47) 
 
Internet-ajan kasvatit eivät ole enää valmiita elämään valmiiden television 
ohjelmakaavioiden mukaan vaan katsovat ohjelmia silloin kuin haluavat. 
Televisio-ohjelmien epävirallinen kaverilta toiselle jakelu on jo arkipäivää 
vertaisverkoissa. Joku haluaa katsoa suosikkisarjan katsomatta jääneen jakson, 
joku toinen ei malta odottaa mieliohjelmansa tuloa kotimaisille kanaville vaan 
hakee jaksot etukäteen verkosta. Tällainen toimintahan on useimmissa tapauksissa 
ainakin jossain “jakeluketjun” vaiheessa laitonta, mutta sen estäminen on 
käytännössä mahdotonta ja tämän ilmiön kanssa on elettävä. 
BBC:n vastaus tähän ilmiöön on pilotoinnissa oleva BBC iMP (Interactive Media 
Player), internet-palvelu, jonka kautta brittikatsojat voivat hakea BBC:n esittämät 
ohjelmat verkosta viikon ajan ohjelman esittämisen jälkeen. Ohjelmien 
tallentaminen on jo hyvää vauhtia muuttumassa digitaaliseksi, kovalevylliset 
tallennuslaitteet eli DVR:t (Digital Video Recorder) ovat korvaamassa 
videonauhurit. DVR-laitteet mahdollistavat myös ohjelmien viivästetyn katselun, 
jossa ohjelmaa voi alkaa katsoa, kun ohjelman tallennus on vielä käynnissä. 
Joidenkin selvitysten mukaan DVR-kotitalouksien tv-katselusta yli puolet on 
tallennettua tai viivästettyä. DVR-laitteiden avulla tv-mainosten ohittaminen on 
erittäin helppoa. DVR-laitteiden ja niiden käytön yleistyminen ovat siten 
merkittävä uhka mainosrahoitteiselle televisiolle. Televisioyhtiöt ja mainostajat 
joutuvat hakemaan uudenlaisia malleja television käyttämiselle 
markkinointivälineenä. (Bignell, Orlebar 2005, 284-299; Ruusunen 2002, 160 – 
165) 
 
DVR-laitteiden lisäksi katseluajan vapautta lisäävät tilausvideo- eli VOD-palvelut 
(Video on Demand). Laajakaistaverkkojen kehittyminen edistää myös VOD-
palveluiden yleistymistä. Digitalisoituminen nostaa laajakaistajakelun uudeksi 
mahdollisuudeksi televisiolähetysten toteuttamiseen. Laajakaistajakelu nousee 
lähivuosina neljänneksi merkittäväksi tv-jakelutavaksi maanpäällisen, kaapeli- ja 
satelliittijakelun rinnalle. Vuorovaikutteisiin televisiopalveluihin liittyy paljon 
epäluuloja, koska niitä on markkinoitu aivan liian aikaisessa vaiheessa. 
Digitalisoitumis- ja verkottumiskehitys kuitenkin tekee televisiosta jollain 
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aikavälillä vuorovaikutteisen laitteen ja nykymuotoisen tekstiviestiosallistumisen 
merkitys vähenee. Lähivuosina tekstiviesti on toki keskeisin televisiosisältöihin 
liittyvä vuorovaikutustapa. Digi-tv tuo katsojien avuksi ohjelmaoppaan. 
Kanavamäärän kasvaessa ohjelmaoppaan kautta on helpompaa hakea haluamiaan 
ohjelmia. Pitkällä tähtäimellä, kun merkittävä osa tv-tarjontaa on VOD- tai muuta 
ohjelmakaaviosta riippumatonta sisältöä, ohjelmatietoa saatetaan hakea 
ohjelmaoppaiden asemesta internetin hakukoneiden tapaisilla palveluilla. 
Myös laitetekniikka kehittyy. Terävät lcd- ja plasmanäytöt korvaavat perinteiset 
kuvaputket. Näyttöjen parantuminen tuo paineita myös parantaa 
televisiolähetysten tarkkuutta, sillä terävät näytöt sallisivat nykyistä 
korkeampiresoluutioisen kuvan esittämisen. Tarkempien, ns. 
teräväpiirtolähetysten odotetaan yleistyvän tulevaisuudessa. Ensimmäiset 
kaupalliset palvelut ovat Euroopassa jo käytössä, joskin vielä melko 
pienimuotoisina. Teräväpiirtokuva vaatii paljon nykymuotoista tv-kuvaa 
enemmän kaistanleveyttä, mikä hidastaa sen yleistymistä. Teräväpiirto tullee 
olemaan pitkään satelliitti- tai kaapelijakeluna lähetettävien maksukanavien 
tarjoama lisäpalvelu asiakkaille, jotka ovat valmiita maksamaan selvästi 
paremmasta kuvanlaadusta. Televisiosisällöt tulevat myös matkapuhelinlaitteisiin. 
Jo tänä päivänä on tarjolla mobiiliverkkojen kautta tv-sisältöjä ja tulevaisuudessa 
tv-ohjelmia lähetetään myös broadcast-verkkojen kautta matkapuhelimiin. 
Mobiili-tv:n ehkä kiinnostavin piirre on vastaanottimen henkilökohtaisuus. 
Mobiili-tv:n katselu on todennäköisesti jollain tavoin erilaista kuin perinteisen 
television katselu ja mobiili-tv voi tarjota mahdollisuuksia uudenlaisille tv-
ohjelmille tai –palveluille. (Bignell, Orlebar 2005, 284-299; Digital Media 
Finland, 2007; MobiiliTV, 2007d; Digita 2007a) 
 
 
2.4 Television uhat ja mahdollisuudet 
 
Television uhkakuvina pidetään yleisesti internetin vertaisverkkoja, 
mobiililaitteita sekä television katselutapojen muutosta. Television katselutapa on 
varsinkin nuorison keskuudessa muuttumassa. Nuoret eivät halua kokea olevansa 
television orjia, vaan haluavat katsoa televisiota milloin vain ja missä vain, itsensä 
määräämässä tahdissa. Tulevaisuudessa mobiilit päätelaitteet ja varsinkin sekä 
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mobiilit että tallentavat digisovittimet tarjoavat tämän tyyppisiä palveluita, joissa 
suosikkisarjan voi katsoa missä vain ja koska vain. Tällä hetkellä tilanne on 
kuitenkin vielä toinen. Vaikka ohjelmia pystyy halutessaan tallentamaan 
kotioloissa tallentavalla digiboxilla, on katsoja pakotettu katsomaan ohjelmat 
omalta kotisohvaltaan, eikä esimerkiksi lentokentällä myöhästynyttä lentoa 
odotellessa. 
 
Monet nuoret ovatkin siirtyneet television äärestä tietokoneen eteen, jossa sarjat 
voi ladata vertaisverkoista jo heti ilmestymispäivänään. Tästä ongelmasta on jo 
saatu viitteitä suomessa, kun Nelonen toi syksyllä 2005 maailmalla 
huippusuosioon nousseen LOST tv-sarjan suomeen. Sarja oli syksyn puhutuimpia 
tv-tapauksia, mutta katsojaluvut eivät nousseet halutulle tasolle. Sarjan pieniä 
katsojalukuja selitettiin sillä, että suurin kohderyhmä 19 – 29 vuotiaan nuoret 
olivat jo nähneet sarjan ladattuaan sen  internetin vertaisverkoista. Tv-ohjelman 
lataaminen vertaisverkosta kestää nykyaikaisella internetyhteydellä keskimäärin 
30 minuuttia. Tämän jälkeen ohjelma on tallessa katsojan tietokoneen kovalevyllä 
ja sen voi katsoa parhaaksi näkemällään hetkellä, parhaaksi näkemässään 
paikassa. Toinen vertaisverkkojen etu televisioon nähden on se, että tv-ohjelmat 
ovat ladattavissa heti niiden ensiesityksen jälkeen. Eli kun esim. sarjan X toinen 
tuotantokausi alkaa suomen televisioissa syksyllä 2008, on se verkossa 
ladattavissa jo keväällä 2008.  
 
Tv-ohjelmien siirtymistä verkkoon voidaan pitää myös mahdollisuutena. Monet 
vertaisverkoista laittomasti tv-ohjelmia lataavat käyttäjät olisivat valmiita 
maksamaan toimivista ja laillisista palveluista. Musiikki bisneksessä tässä ollaan 
jo menty pitkälle ja monet käyttäjät lataavatkin musiikkinsa jo laillisesti 
musiikkikaupoista. Toinen lähtökohta olisi tarjota ilmainen palvelu, jossa katsoja 
sitoutuu katsomaan mainoksia ja maksaa tällä tavalla katsomastaan sisällöstä. 
Käyttäjän katselutottumuksista tai käyttäjän itsensä täyttämästä profiilista 
päätellen käyttäjälle voitaisiin tarjota juuri hänelle sopivia mainoksia. Tästä 
hyvänä esimerkkinä voidaan pitää skype-nettipuhelimen kehittäjien uutta palvelua 
joost.com:ia. Mainosrahoitteinen Joost.com on käyttäjälle maksuton mutta 
laillinen tapa katsoa televisiota suoraan tietokoneen ruudulta.  
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Tv-ohjelmien verkkoon siirtymisen ohella mobiili-tv:stä odotetaan seuraavaa 
suurta markkinarakoa. Suomessa Digita avasi mobiili-tv-verkon 1.12.2006. 
Verkon piirissä on nyt 25 prosenttia suomalaisista. Verkon ensimmäinen vaihe 
kattaa pääkaupunkiseudun laajasti sekä Turun että Oulun alueen. MobiiliTV-
verkon kautta sisällöntuottajat ovat pystyneet lähettämään ohjelmiaan vuoden 
2006 joulukuun alusta lähtien. Loppukäyttäjälle uuden verkon palvelut tarjoavat 
esimerkiksi tv- ja radiolähetyksiä, pelejä ja vuorovaikutteisia palveluja. 
Alkuvaiheessa mobiiliverkossa näkyy neljä kanavaa, mutta sisällön uskotaan 
kasvavan kunhan peittoalue laajenee ja päätelaitteet yleistyvät. (MobiiliTV 2007a-
e: Digita 2007a-b; DigiTV 2007; Bignell, Orlebar 2005, 284-299) 
 
 
 
3. TELEVISIO-OHJELMAN TUOTTAMINEN 
 
 
3.1 Idean laatiminen  
 
Tavoitteena on tuottaa n.1-2 sivun mittainen tiivis kuvaus (synopsis) hankkeen 
sisällön tuotannon vaiheista ja niihin liittyvistä valinnoista. Määritellään projektin 
aihe, tavoite, käyttötapa ja kohderyhmä. Tarkoituksena on kirjoittaa kuvaus 
sisällöntuotannon vaiheista, ei niiden varsinaisia sisältöjä. Idean laatimisessa pitää 
keskittyä vaiheisiin ja valintoihin, jotka ovat hankkeen kannalta tärkeimpiä esim. 
juonen käänteet ja ohjelmassa esiintyvät henkilöt. Idea voi olla koko pitkä 
käsikirjoitus tai myös yhden lauseen selvitys. Ideasta pitää muodostua ehdotus, 
jota voidaan käyttää rahan kokoamiseen. Tarkoitus on saada raaka arvio tv-
ohjelman budjetista. Tässä vaiheessa on myös tarkoitus haastatella ja palkata 
ohjaaja, joka ymmärtää hankkeen ja vision, sekä pystyy toteuttamaan projektin 
aikataulun mukaisesti. Myös käsikirjoittaja palkataan samoilla periaatteilla. 
Synopsis on tiivistelmä hankkeesta ja sen sisällöllisestä ja teknisestä 
toteutustavasta. Synopsiksen pohjalta arvioidaan hankkeen kustannukset, 
tuotantoaika ja resurssit. Synopsis pyrkii vastaamaan kysymyksiin miksi, mitä, 
kenelle ja miten? (Kellison 2006, 39 – 54; Elokuvantaju 2007a) 
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3.2 Tuotannon suunnittelu 
 
Sisällönsuunnitteluun astutaan tuotantoprosessin siinä vaiheessa, kun on jo 
tarkkaan määritelty projektin aihe, tavoite, käyttötapa ja kohderyhmä. Tämä on 
alkuperäisen idean jalostuneempi muoto. Suunnitelma on pohjapiirustus, jonka 
tarkoitus on viedä tuotantoprosessi seuraavalle asteelle. Tämä tarkoittaa oikeiden 
ihmisten etsimistä ja palkkaamista. Suunnitelma kertoo missä kuvataan ja 
millaisia lavasteita tarvitaan. Suunnitelmassa lyödään myös lukkoon lopullinen 
budjetti. (Kellison 2006, 101 – 105; Elokuvantaju 2007a) 
 
Tuotannon suunnittelussa luodaan tavoitteet ja puitteet projektin tai tuotannon 
toteutukselle. Suunnittelusovelluksen avulla, joka voi olla yksinkertaisesti 
esimerkiksi Excel-taulukko, suunnittelu ja seuranta voi helpottua huomattavasti. 
Suunnittelu tehdään yleensä päivä- ja/tai viikkotasolla. Valmis suunnitelma 
sisältää aikataulut, tarvittavat resurssit, kuten materiaalit ja työn sekä laskelmat 
kustannuksista ja tuotoista. (Kellison 2006, 101 – 105; Bignell, Orlebar 2005, 50-
52) 
 
Esituotannossa korostuu tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan yhteistyö. 
Nykyaikaisessa TV-tuotannossa painotetaan esituotannon tärkeyttä: Hyvin tehty 
esituotanto mahdollistaa kustannusten pitämisen kurissa myöhemmissä 
työvaiheissa. (Kellison 2006, 102 – 103; Elokuvantaju 2007a) 
 
Esituotannon aikana vuokrataan tarvittavat toimistotilat projektin ajaksi, joihin 
hankitaan tarvittavat tietoliikenneyhteydet kuten puhelin-, internet- ja fax-linjat 
sekä matkapuhelin- ja radiopuhelinyhteydet. Toimistoon pitää järjestää myös 
tietokoneet, tulostimet ja toimistotarvikkeet sekä kalusteet. Kuvauskohteisiin tulee 
järjestää myös muonituspalvelu. Kaikelle kalustolle sekä työntekijöille tulee 
hankkia asiaankuuluvat vakuutukset. Jos projekti kuvataan ulkomailla, on 
selvitettävä tarve mahdollisille lisävakuutuksille. Esituotantovaiheessa sopimukset 
tuottajan, käsikirjoittajan, ohjaajan sekä muun tuotantohekilöstön kanssa pitää olla 
lopulliset ja allerkirjoitetut. Sopimukset tulee olla myös näyttelijöiltä, 
ääninäyttelijöiltä, eläimiltä sekä ekstroilta. Myös sopimukset kuvauskohteista ja 
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kuvausluvista pitää olla kunnossa. Musiikkia käytettäessä tulee pitää huolta 
tekijänoikeusmaksuista, kuten myös lainatussa kuvamateriaalissa. Koko 
kuvausryhmälle pitää varata valokopioita kuvausaikataulusta, käsikirjoituksesta ja 
mahdollisista muutoksista, lista näyttelijöistä ja tuotantohenkilöstöstä sisältäen 
matkapuhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä muut tarvittavat yhteystiedot. 
Kopiota tulee jakaa myös kartoista ja ajo-ohjeista kuvauskohteisiin, sekä 
viikottainen täytettävä viikkoraportti. Kuvausryhmällä tulee olla kuvausluvat 
kaikkiin kuvauskohteisiin. Kaikesta kalustosta tulee pitää jatkuvaa 
inventaariolistaa, johon merkataan kaluston käyttäjä sekä käyttöönotto- ja  
palautusajankohta. (Kellison 2006, 98 – 103; Bignell, Orlebar 2005, 54 - 60) 
 
 
Tarvittaessa palkataan kuvauskohdepäällikkö, jonka vastuulla ovat uudet 
kuvauskohteet. Uudet kohteet tulee tarkastaa, valokuvata ja sopia ohjaajan tai 
tuottajan kanssa kohteen kuvausturvallisuudesta. Kuvauskohdepäällikkö järjestää 
myös mahdollisen paloturvallisuuden ja kutsuu tarvittaessa paikallisen poliisin 
virka-apua. Tarvittaessa voidaan palkata turvallisuushenkilöitä, jotka vastaavat 
kulunvalonnasta, ettei kuvauspaikalle pääse ulkopuolisia. Isoimmissa 
kuvauskohteissa tulee järjestää riittävästi paikoitustilaa, sekä naapurustolle tulee 
ilmoittaa kuvauspäivistä ja mahdollisista häiriötekijöistä. Kuvauskohdepäällikkö 
määrää kuvauskohteen alueet joihin sijoitetaan pukuhuoneet, muonitustilat, 
maskeeraustilat, sovitustilat, asumistilat, ekstrat, eläimet, ajoneuvot sekä lapset ja 
heidän vanhempansa. Maskeeraustiloihin pitää järjestää hydrauliset tuolit. 
Kuvaushenkilöstöllä ja näyttelijöillä pitää olla kokoontaitettavat ja kannettavat 
tuolit. Kuvauskohteen lähistöltä kannattaa tarkistaa myös muut parkkipaikat, 
ravintolat, ensiapupisteet sekä majoitustilat. Näyttelijöille ja tuotantoihmisille 
tulee järjestää alue, jossa he voivat istua alas, syödä ja levätä kuvausten välissä. 
Tarpeen mukaan sisätiloihin järjestetään ilmastointilaitteet, lämmityslaitteet tai 
tuulettimet. Ennalta arvamattoman hätätilanteen varalta pitää järjestää 
vaihtoehtoinen paikoitus koko tuotantokoneistolle. Kuvauksien päätyttäessä 
järjestetään kuvauskohteen siivous, jonka jälkeen alue tulee käydä läpi 
maanomistajien kanssa ja päättää kuvauskohteen vuokrasopimus. (Kellison 2006, 
107 – 113; Elokuvantaju 2007a) 
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Tuotantokaluston pitää sisältää kuvauskamerat, kameroiden akut, linssit, fillterit ja 
muut lisätarvikkeet, valokuvauskamerat, blue screen tai green screen 
erikoisefektejä varten, rekvisiittakalustot, maskeerausmateriaalit, puvustus, 
valaisimet, valotelineet, kaapelit, steadicam paketin, kamerakiskot, nosturin, 
ilmastointiteippiä, mirkofonit, langattomat mikrofonit, tarvittaessa VTR tai DAT-
nauhoitusvälineistön, radiopuhelimet, kuulokkeet, generaattorit sekä 
kokoontaitettavat pöydät ja tuolit. (Kellison 2006, 107 – 113; Elokuvantaju 
2007a) 
 
TV-tuotanto on projekti, johon tuotantoyhtiöillä ei yleensä ole omaa rahaa. Vain 
poikkeustapauksissa TV-tuottaja voi tuottaa projektin oman rahoituksensa turvin. 
Siksi tuottajan tehtäviin kuuluu tarkka ja realistinen rahoitussuunnitelma ennen 
tuotannon käynnistämistä. (Kellison 2006, 85 – 86) 
 
Taustatyö on laaja yleistermi, joka kattaa paljon toimintoja ennen varsinaista 
tuotantoa niin elokuva-, televisio- kuin videoprojekteissakin. Kunnolla hoidettu 
taustatyö on olennainen osa onnistunutta dokumentti- tai fiktioelokuvaprojektia. 
Onnistunut taustatyö luo edellytykset varsinaisen tuotannon sujuvuudelle. 
Huolellinen aikatauluttaminen on tärkeä osa onnistunutta TV-tuotantoa. 
Aikataulun avulla määritellään tarvittava aika, raha, henkilöstö ja muut resurssit. 
Useimmiten aikataulun tekee tuotantopäällikkö esituotantovaiheessa.  
Aikataulutus etenee suunnilleen näin: 
 
1. Käsikirjoituksen lukeminen.  
2. Käsikirjoituksen merkitseminen.  
3. Käsikirjoituksen purku.  
4. Tuotantolakanan/-kaavion suunnittelu.  
5. Kuvausten aikatauluttaminen.  
6. Aikataulun hyväksyttäminen.  
7. Budjetointi.  
 
TV-ohjelman käsikirjoitus ei ole kirjallisuutta. Käsikirjoitus on suunnitelma, 
jonka avulla projekti voidaan kuvata. Mitä tarkempi suunnitelma, sitä 
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tehokkaammin itse tuotanto eli kuvaukset sujuvat. (Kellison 2006, 101 – 105: 
Elokuvantaju 2007b) 
 
Käsikirjoitus kirjoitetaan vaiheittain. Käsikirjoituksen pohjalla voi olla tarina, 
romaani tai novelli, visio, toinen elokuva, historiallinen tapahtuma tms.  Tv-
ohjelman käsikirjoitus on suunnitelma siitä, millainen TV-ohjelman tulee olla. Se 
ei siis ole itsenäinen teos. Usein käsikirjoitus ei ole pysyvä, vaan sitä voidaan 
muokata sitä mukaa, kun koetaan tarpeelliseksi. Käsikirjoituksia on myös useita 
erilaisia, mm. kuvauskäsikirjoitus. Käsikirjoituksen rakenne vaihtelee suuresti 
tarkoituksen ja tekijän mukaan. Se voi olla lähes proosanainen kertomus tai 
sovitun formaatin mukaan tarkasti muodostettu ohje. Erilaisten käsitteiden 
ilmaisemiseksi on vakiintunut tiettyjä termejä, joista osa on käytössä monissa eri 
kielissä, mutta osa puolestaan on kielikohtaisia. (Kellison 2006, 41 – 46) 
 
Käsikirjoitus sisältää tavallisesti kullekin kohtaukselle määriteltynä seuraavat 
asiat. 
Otsikon muotoa:  
- INT. tai EXT. TAPAHTUMAPAIKKA - AIKA, missä INT. tarkoittaa sisätilaa 
ja EXT. ulkotilaa.  
- Itse kohtauksesta mainitaan kaikki asiat, joilla on merkitystä käsikirjoittajan 
mielestä. Näitä ovat yleensä:  
- miljöön yleisilme ja tärkeät yksityiskohdat  
- näyttelijöiden repliikit  
- näyttelijöiden liikkeet ja eleet (parenteesit).  
- Tarvittaessa mutta harvemmin voidaan mainita myös:  
- kuvakoko ja kameran liikkeet  
- äänitehosteet ja musiikki.  
Käsikirjoituksen lyhentämiseksi asiat mainitaan tavallisesti vain kerran. 
 
Käsikirjoitusprosessi etenee tavallisesti seuraavalla tavalla:  
1. synopsis eli tiivistelmä TV-ohjelman sisällöstä  
2. treatment tai kohtausluettelo  
3. varsinainen käsikirjoitus  
4. käsikirjoituksen eri versioita x kpl  
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Tämän jälkeen voidaan tehdä vielä  
5. kuvakäsikirjoitus (storyboard)  
6. ohjauskäsikirjoitus tai  
7. leikkauskäsikirjoitus.  
(Elokuvantaju 2007b) 
 
Esituotantovaiheessa pitää varmistaa, että käsikirjoituksen oikeudet on luovutettu 
tuottajalle. Tässä vaiheessa käsikirjoituksen tulee olla myös lopullisessa 
muodossaan, jonka lisäksi piirretään vielä kuvitettu kohtaussuunnitelma. Tämän 
jälkeen koko käsikirjoituksesta tehdään riittävä määrä kopioita jotka jaetaan 
tuotantoryhmälle, näyttelijöille ja asiakkaille.  
 
Casting eli näyttelijöiden hankinta aloitetaan tarvittaessa palkkaamalla casting-
ohjaaja, joka järjestää näyttelijöille koekuvaukset. Esituotantovaiheessa pitää 
koekuvata ja palkata kaikki pää- ja sivuroolihenkilöt, ekstrat sekä taustanäyttelijät. 
Tarvittaessa tulee myös koekuvata ja palkata eläimet ja niiden kouluttajat. 
Näyttelijöiden hankinnan jälkeen kuvausharjoitukset tulee aikatauluttaa kuten 
myös sovitukset vaatetukselle ja maskeeraukselle. Tarvittaessa näyttelijöille 
aikataulutetaan myös dialogi- tai aksenttivalmennusta tai esimerkiksi tanssi- ja 
taisteluvalmennusta. (Kellison 2006, 110 – 120; Bignell, Orlebar 2005, 71 - 77) 
 
 
3.3 Kuvaukset ja tuotanto 
 
Käsikirjoituksen ja rahoitussuunnitelman pohjalta voidaan tehdä realistinen 
tuotantopäätös ja aloittaa TV-tuotannon henkilöstön palkkaaminen. TV-ohjelman 
idea muuttuu konkreettiseksi taloudelliseksi toiminnaksi: TV-tuotannoksi. 
Tämän jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen kuvan ja äänen tuottamiseen, eli 
kuvauksiin. Kuvaushenkilöstöön kuuluu kymmeniä eri alojen ammattilaisia, 
joiden taiteellinen johto on ohjaajalla ja tuotannollinen johto tuottajalla yhdessä 
tuotantopäällikön kanssa. Kuvausryhmä neuvottelee käsikirjoittajien ja johtajien, 
mikäli suunnitelmasta poikkeavia kohtia esiintyy. 
Kuvaaja on TV-tuotannoissa ohjaajan läheisin työtoveri, joka yhdessä ohjaajan 
kanssa suunnittelee ohjelman kuvauksen. (Kellison 2006, 123 – 141; Bignell, 
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Orlebar 2005, 43-49) 
 
Kuvaustekniikat 
Rajauksen tehtäviä ovat: 
 Kuvan sisällön jäsentely.  
 Mitä kuvassa näkyy, mitä kuvassa ei näy.  
 Miten kuvaelementit suhteutuvat toisiinsa.  
Keskitytään olennaiseen eli kuvassa näkyvät vain ne kohteet joita tarvitaan 
kohtauksen sisällön esittämiseen katsojalle. 
Kuvan dynaamisuus - ns. kolmasosa-sääntö - vrt. "kultainen leikkaus": kuva 
sommitellaan siten, että kuvan tärkeimmän sommittelulliset elementit sijoittuisivat 
kuvan kolmanneksiin tai niiden leikkauspisteisiin. Tällöin katseen on helppo 
löytää olennaiset elementit kuvasta. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun kuvassa 
esitellään jokin uusi asia tai elementti. Katsoja tajuaa tällöin, että tämä asia on 
olennainen tarinan kannalta.  (Korvenoja 2004, 82-90; Millerson 2002, 56-58) 
 
 
Kuvio 3. ”Kultainen leikkaus” 
 
Kuvakoot 
Ohjaaja voi kuvakäsikirjoituksessa ilmoittaa kirjainyhdistelmällä halutun 
kuvakoon. Tästä kuvaaja tietää mikä on haluttu rajaus kohteesta, yleensä 
ihmisestä. Kuvakoot ovat ohjearvoja. Myös kuvausryhmän muiden jäsenten tulee 
tietää kuvakoko: tällöin tiedetään kuinka paljon lavastajan pitää lavastaa, 
meikkaajan meikata - missä on sopivin mikrofonin paikka, niin ettei se näy 
kuvassa.  
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Kuvio 4. Kuvio kuvakoiden lyhenteistä 
 
YK - YLEISKUVA: 
Laaja tapahtuma-alue, miljöö tärkeänä osana, kohteet toisarvoisia. Johdanto - 
ylimenokuva. Ilmaisee myös yksinäisyyttä.  
SKK - SUURI KOKOKUVA (myös LKK - LAAJA KOKOKUVA): 
Kohteella merkitystä, noin 1/4 kuvan pystysuunnasta - kuva saa muotonsa. 
Yleiskuva sisätilassa - video-ohjelmassa suurin käyttökelpoinen kuvakoko jos 
kuvassa ihmisiä.  
KK - KOKOKUVA: 
Esiintyjästä saadaan tarkka kuva, liikkeet - asema. Käsitys tapahtumapaikasta 
vahvistuu.  
SPK - SUURI PUOLIKUVA (myös LPK - LAAJA PUOLIKUVA): 
Rajaus reiden puolivälistä, ei nivelten kohdalta - huomioi myös vaatetus, kuten 
hame - ympäristö mukana. Tasapainoinen. Hyvä aloituskuva, joskin 
keinotekoinen. Haastatteluissa käytetään yhdessä puolikuvan ja lähikuvan kanssa.  
PK - PUOLIKUVA: 
Rajaus navan kohdalta, ilmeet alkavat hahmottua, ympäristön merkitys vähäistä.  
PLK - PUOLILÄHIKUVA: 
Rajaus kainalon alapuolelta, ilmeet hyvin esillä, tausta ei merkittävä. Uutisia 
luettaessa, keskusteluissa. Mies/nainen dialogissa.  
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LK - LÄHIKUVA: 
Passikuvamainen, rajaus hartioista, keskitytään aivan oleelliseen. Painotetaan 
esiintymisen yksityiskohtia, intensiivinen kuvakoko.  
ELK - ERIKOISLÄHIKUVA: 
Kuvataan anatomisia yksityiskohtia. Oikeinkäytettynä tehokas, vain osa kuvataan 
(nyrkin lyönti pöytään, suun liike, katse), voimakkaasti tunnepitoinen, makro. Ei 
pitäisi käyttää normaalissa keskustelussa. (Bignell, Orlebar 2005, 219-222; 
Korvenoja 2004, 91-93) 
 
Tv-haastattelun tekeminen 
 
Ennen haastattelun kuvausta tulee varata noin 30-60 minuuttia 
haastatteluympäristön valaisemiseen. Haastatteluympäristön tulee olla sopivan 
yksinkertainen, jotta huomiopiste kohdistuu haastateltavaan. Kuvausympäristön 
tunnelmaan voidaan vaikuttaa esineillä, kuten kirjoilla, kasveilla tai julisteilla. 
Haastatteluhuoneen kulma voi olla kiinnostavampi kuin pelkkä vaalea seinä 
taustalla. Haastateltava tulee sijoittaa - jos mahdollista - riittävän kauas seinästä, 
jotta taustavalot ja taustat luovat syvyysvaikutelman, näin kohde erottuu 
paremmin taustasta. Haastattelutilanteessa ympäristön äänet tulee minimoida. 
Varsinkin musiikkia tai muita taustaääniä tulee varoa, sillä ne vaikeuttavat 
haastattelun editointityötä viimeistelyvaiheessa. Vettä, kahvia tai ruokaa on hyvä 
olla saatavilla haastateltavalle, tarvittaessa myös meikkaus. Kuvaajan tulee istua 
aivan kameran vieressä, kameran vasemmalla tai oikealla puolella, tällöin 
haastateltava ei katso suoraan kameraan, vaan luonnollisesti hieman ohi kameran. 
Rintamasuunta ja katseen suunta tulee olla samassa linjassa. Haastateltava tulee 
sijoittaa kuvaan siten, että ruudun alareunaan jää tilaa henkilön nimelle ja 
ammattille. Monet tuottajat haluavat jokaisen vastauksen erilaisella kuvakoolla, 
kuten kokokuva tai puolilähikuva.  
 
Ennen varsinaista haastattelua haastattelijan tulee puhua haastateltavan kanssa 
varsinaisesta haastattelusta, joitakin kysymyksiä tulee käydä läpi etukäteen ja etsiä 
keinoja ilmapiirin piristämiseksi ja hermostuneisuuden vähentämiseksi. Liian 
intensiivistä keskustelua aiheesta tulee välttää, jotta haastateltavan ei tarvitse 
toistaa itseään itse haastattelussa. Haastattelijan tulee esiintyä luonnollisesti, 
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esimerkiksi jatkuvaa nyököttelyä, naurahtelua tai liiallista kommentointia tulee 
välttää. Jos haastattelijan omien kommenttien ei ole tarkoitus olla lopullisessa 
tuotteessa, tulee haastateltavan vastata kokonaisilla lauseilla, esimerkiksi 
kysymykseen ”oletko kotoisin helsingistä”, tulee haastateltavan vastata ”olen 
kotoisin helsingistä”, eikä pelkällä yhden sanan myöntävällä vastauksella. 
Haastateltavan keskeyttämistä tulee ehdottomasti välttää, haastateltavalle tulee 
antaa aikaa vastata ja pitää miettimistaukoa ennen seuraavaa kysymystä. 
Kysymystä kysyttäessä haastateltavan tulee pitää silmäkontakti haastateltavan 
kanssa, Kysymyslistaa silmäilevä haastattelija antaa tylsistyneen kuvan. 
Haastattelijan tulee kannustaa haastateltavaa kertomaan vastauksensa 
tarinanomaisesti, haastattelu ei ole kuulustelu. Suorien kysymysten sijaan 
kysymykset tulee aloittaa esimerkiksi ”kertokaa minulle…” tai ”tarkentakaa mitä 
tarkoititte”. Haastattelijan tulee välttää tuomasta omaa persoonansa liian vahvasti 
esiin, jottei se vie huomiarvoa haastattelukohteelta. Mikäli mahdollista, 
haastattelijan tulee opiskella haastateltavan taustoja sekä muita yksityiskohtia 
haastatteluaiheesta. Haastattelijan tulee myös varmistaa että saatu informaatio on 
validia ja päivän tasalla olevaa. Haastattelijan tulee olla aidosti kiinnostunut 
haastateltavasta. Kymmenen hyvää kysymystä on parempi kuin kaksikymmentä 
keskinkertaista kysymystä, joissa haastateltava joutuu toistamaan itseään.  
Haastattelun lopuksi tulee aina kysyä haastateltavalta, haluaako hän lisätä 
aiheeseen vielä jotain. Haastattelijan tulee lopuksi muistaa kiittää haastateltavan 
ajasta ja vastauksista. Haastattelun jälkeen tulee kuvata myös kuvitusmateriaalia, 
jotka auttavat lopullisen tuotteen edioinnissa. Kuvitusmateriaalia voi olla 
esimerkiksi haastateltava tekemässä työtään tai haastateltava puhumassa muiden 
kanssa. Kuvauksen lopuksi tulee äänittää 30 sekuntia ympäristön äänimaailmaa. 
(Kellison 2006, 123 – 156; Bignell, Orlebar 2005, 43-74) 
 
 
3.4 Lopullinen tuote 
 
Kuvaukset on nyt purkissa ja on aika siirtyä editointivaiheeseen, jossa kuvaukset 
liitetään yhteen kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa ei enää palata kuvaamaan 
uusintaottoja, tai uusia ottoja. Leikkaamisessa on kyse kahden eri kuvan tai äänen 
liitoskohta. Leikattuun kuvaan lisätään trikit ja efektit, tehdään äänen miksaus ja 
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värikäsittelyt. Leikkaajan vastuulla on kokonaisuuden hallinta, TV-ohjelman 
rytmin ja rakenteen luominen, turhan materiaalin pois karsiminen, materiaalin 
kiteyttäminen sekä draamallisten nyanssien luominen. Leikkaaja luo ohjelmalle 
ajan ja keston, sekä hyvin pitkälti kokonaisdramaturgisen luonteen.  (Millerson 
2002, 82-86; Kellison 2006 143-157) 
 
Tarvittaessa haastatellaan ja palkataan jälkituotannon ohjaaja, joka aikatauluttaa 
editoinnin ja miksaupäivät. Jälkituotannon ohjaajan tulee haastatella editoijat, 
vierailla heidän ediointistudiossaan ja katsoa heidän aiempia töitään. Tämän 
jälkeen tulee sopia editointiaikataulusta. Samat vaiheet tehdään myös 
audiomiksaaja studion kanssa sekä graafiseen suunnitteluun erikoistuneen studion 
kanssa. Tarvittaessa etsitään ja palkataan myös säveltäjä alkuperäisen 
soundtrackin säveltämistä varten, tai neuvotellaan tekijänoikeuksista jo olemassa 
olevan musiikin tekijöiden kanssa. Jälkituotannon ohjaajan tulee myös tehdä 
ehdonalainen tavoiteaikataulu kaikille jälkituotannon työntekijöille. (Millerson 
2002, 85-88; Kellison 2006 145-159) 
 
 
Jälkituotannon suunnittelu on suorassa yhteydessä tv-ohjelman esituotantoon, 
jossa määritellään tv-ohjelman kokonaisbudjettia sekä jälkityöresursseja ja -
välineistöä.  
Jälkitöihin lukeutuu mm.  
 kuvaleikkaus  
 äänileikkaus  
 trikit ja efektit  
 äänen miksaus ja  
 TV-ohjelman värimäärittely  
 
Leikkaus 
 
 Kahden eri kuvan tai äänen liitoskohta. Esimerkiksi kahden kuvan 
sisältämässä lyhytelokuvassa on vain yksi leikkaus, liitoskohta, mikäli 
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kuvat leikkaantuvat suoraan toisiinsa, eikä elokuvassa ole muuta 
materiaalia. ks. skarvi. 
 Yleistermi proseduurille, jossa kuva (ja ääni) yhdistetään kuvatusta (ja 
äänitetystä) materiaalista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.)  
 
Trikit ja efektit 
 
Kuvaan tai ääneen liittyvä kuvallinen tai äänellinen ehostus. 
Termiä käytetään yleisimmin kuvaefekteistä, joihin voi kuulua perinteisiä 
transitio-efektejä, kuten 
 ristikuva  
 himmennys mustaan  
 kirkas flash-efekti jne.  
tai monimutkaisia tietokonepohjaisia digitaaliefektejä 
 trikit  
 kuvamanipulaatio  
 morfaus  
 valo- ja väriefektit jne.  
Äänen puolella efekti tarkoittaa jotain äänisuunnittelulla luotua elementtiä, joka 
vahvistaa tai konkretisoi jotain kuvassa näkyvää visuaalista yksityiskohtaa, esim.  
 aseen laukaus  
 räjähdykset  
 tuulen humina  
 viidakon ambienssi eli ympäristön äänimaailma jne.  
(Korvenoja 2004, 131-139; Elokuvantaju 2007b; Kellison 2006, 148-162) 
 
 
3.5 Julkaisu  
 
Projekti on editoitu ja on valmis julkaistavaksi. 
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TV-ohjelmien levitys on keskittynyt suurimpien TV-yhtiöiden haltuun. Nämä 
yrittävät mahdollisuuksiensa mukaan kontrolloida elokuvien jakelua 
maksimoidakseen voittojaan. Levitys voi tällaisessa tilanteessa olla 
tuotantoprosessin pullonkaula, mikäli riippumaton tuottaja ei onnistu tekemään 
levityssopimusta suuremman TV-yhtiön kanssa.  
TV-ohjelmasta tehdään traileri. Traileri on ohjelmasta tehty audiovisuaalinen 
mainos. Nykytuotannoissa trailereita on useampia, eri tarkoitusperiä varten. 
"Teaser"-nimitystä käytetään lyhyestä esittelypalasesta (pituudeltaan yleensä 10-
30 sek), jonka tarkoitus on aktivoida yleisö odottamaan, kiinnostumaan tai 
tulemaan yleisesti tietoiseksi TV-ohjelman olemassaolosta.  
Varsinainen traileri (pituudeltaan yleensä 30-120 sek) on "teaseria" 
konkreettisempi mainos, jonka avulla TV-ohjelmaa on tarkoitus mainostaa ja 
markkinoida. (Korvenoja 2004, 141-144; Kellison 2006, 178 – 188) 
 
 
 
4 PROJEKTINHALLINTA 
 
 
4.1 Mitä ovat projekti ja projektin ohjaus? 
 
”Projekti on mikä tahansa kokonaisuutena ohjattu, kertaluonteinen ja 
tavoitteellinen työsuoritus”. 
 
Tämä kattava määritelmä käsittää niin kehittämistoiminnan työprosessiltaan 
ainutkertaisille tutkimus-, suunnittelu-, tuotekehitys-. sekä toteutus- ja 
käyttöönottotehtäville että tuotannollisen toiminnan tehtäville, joissa prosessi on 
enemmän tai vähemmän toisteinen. Määritelmässä kohta ”kokonaisuutena 
ohjattu”  tarkoittaa käytännössä, että työn puitteet ja käytännöt on määritelty 
ennalta laaditussa projektisuunnitelmassa, ja ohjaus perustuu sen käyttöön 
toteutumisen arvioinnissa. Projektisuunnitelmassa määritellään myös projektin 
tavoitteet ja tulosvaatimukset, jotka saattavat kuitenkin työn kuluessa muuttua tai 
täsmentyä. Jos edellä mainittuja muuttumisia tai täsmennyksiä tapahtuu, vastaava 
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projektisuunnitelman tavoitteita ja tulosvaatimuksia täsmentävä sisällöllinen 
muutos aikataulu-, resurssitarve- ja kustannusarvio muutoksineen on vahvistettava 
loppuprojektin pohjaksi. (Stenlund 1996, 18; Lööw, 2002 15 - 19) 
 
Projektin ohjauksella tarkoitetaan, minkä tahansa muutosprosessin johtamista. 
Edellä mainittu määritelmä pohjautuu suoraan projektin määritelmään. Kun käsite 
muutosprosessi ymmärretään näinkin laajasti pitää tämänkin määritelmän pitää 
sisällään yhtä hyvin kehittämishankkeiden kuin tuotannollisten rakentamis-, 
kunnossapito- ja korjaustehtävien ohjauksen. Projektin ohjauksen 
havainnollistamisessa käytetään usein Henri Fayolin vuonna 1916 julkaisemalla 
”viidellä vaiheella”, jotka ovat suunnittelu, organisointi, koordinointi, hallinta 
sekä valvonta. (Stenlund 1996, 18; Lööw, 2002 15 - 19) 
 
 
4.2 Projektin elinkaaren viisi vaihetta 
 
Useimmat projektin johtamisen ja ohjauksen mallit perustuvat edelleenkin Fayolin 
jo vuonna 1916 julkaisemiin viiteen elementtiin ja 14 periaatteeseen. 
Fayolin viisi elementtiä suunnittelu, organisointi, koordinointi, hallinta sekä 
valvonta ovat edelleen suosittuja tämän päivän projektinhallinnassa, vaikka ne 
eivät kuvaa ja mallinna täsmällisesti projektinhallinnan luonnetta. Yhdistettynä 
Fayolin viiden elementin kanssa hänen 14 periaatettaan tarjoavat rakenteen 
ohjaukselle:  
 
1. Työn jakaminen.  
2. Vastuun ja vallan tasapaino.  
3. Kuri. 
4. Ohjauksen yhtenäisyys. 
5. Suunnan yhtenäisyys. 
6. Henkilökohtaisten tavoitteiden alistaminen yleisille tavoitteille.  
7. Vastike henkilöstöstä. 
8. Keskittäminen.  
9. Yksiselitteinen ketju (määräysvallan).  
10. Järjestys 
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11. Oikeudenmukaisuus. 
12. Henkilöstön vakaa työpaikka 
13. Aloitekyky.  
14. Ryhmähenki 
 
Projektin elinkaareen sisältyvät seuraavat viisi vaihetta; projektin aloitus, 
projektisuunnittelu ja organisointi, projektin läpivienti, projektin valvonta sekä 
projektin päättäminen. Projektitoiminnasta julkaistu ISO-standardi  /6/ jäsentää 
projektin sisällön strategiseen ja operatiiviseen prosessiin. Operatiivinen prosessi 
sisältää 10 eri osaprosessia, joiden kohteina ovat projektin sisältö, aika, 
kustannukset, resurssit, henkilöstö, yhteydenpito ja viestintä, hankinnat, tuotteen 
tai tuloksen sisältö ja ominaisuudet sekä koordinointi ja integrointi. (Virtanen 
2000, 73 – 126; Stenlund 1996, 18-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työ 
jatkokehitysehdotukset 
Poikkeamat, 
muutokset 
Keskeyttäminen 
Tulos 
Projektin aloitus Projektin suunnittelu 
ja organisointi 
Projektin läpivienti 
Projektin valvonta 
Projektin päättäminen 
Tulosten käyttöönotto , 
hyödyntäminen 
Uudet lähtökohdat Uudelleen 
suunnittelu 
Täydennykset 
Tehtäväksianto Työsuunnittelu Toteutus 
Kaavio 5, Projektin ohjauksen vaiheet ja suhde projektin työhön (Stendlund 1996, 19) 
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Projektin aloitus 
 
Projektin aloittamisvaihe sisältää kaksi erityyppistä tehtävää jotka ovat projektin 
määrittely ja projektin hallinnollinen käynnistäminen. Projektin määrittely 
voidaan katsoa kuuluvan osaksi projektin ohjaus-menetelmää. Projektin 
hallinnollinen käynnistäminen puolestaan on hyvin samanlaista kuin minkä 
tahansa ryhmätyön tai työryhmän toiminnan käyntiin saattaminen. Se pitää itse 
asiassa projektin tapauksessa sisällään kahden eri ryhmän, projektiryhmän ja 
projektin johtoryhmän toiminnan käynnistämisen. (Lööw 2002. 20 – 21) 
 
Projektin määrittely on eräänlaista projektin esisuunnittelua. Projektin 
lähtökohtien määrittely on projektin toimeksiantajan tai asettajan tehtävä. Tämä 
ilmaisee siinä tulosjohtamishenkisesti, mitä projektilta odotetaan. Määritykseen 
kirjatut tavoitteet ja tulosvaatimukset ovat tapauksesta riippuen asettajan 
odotuksia ja toiveita tai vaatimuksia projektin tuloksille. Projektin tarkemman 
työn suunnittelun tuloksena saadaan tarkastettua näiden realistisuus ja 
mahdollisuudet saavuttaa asetetut tavoitteet. Muutkin kohdat määrityksessä ovat 
alustavia ja täsmentyvät tarkemmassa työnsuunnittelussa, koska asettajalle ei liene 
aikaa antamansa tehtävän sisällön yksityiskohtien pohtimiseen, riittävän laajaan 
kokemuksien kartoittamiseen eikä tehtävän sisällön edellyttämien 
resurssitarpeiden suhteuttamiseen asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tärkeintä on, 
että asettaja itse kirjoittaa projektin lähtökohta määrityksen ja samassa yhteydessä 
varmistaa käynnistyvän projektin aseman ja suhteet yhteisön toiminnan osana. 
Samalla hän arvioi alustavasti, että projektiin kannattaa sijoittaa ainakin 
työnsuunnittelun verran työpanosta. Lähtökohtamäärityksen lopussa ilmoitetaan, 
mikä on projektin työnsuunnittelun aikataulu eli milloin projektisuunnitelman ja 
organisaatiosuunnitelman tulee olla valmiina. Projektin hallinnollinen 
käynnistäminen sisältää vastuiden määrittelyn projektin suhteen, projektin 
johtoryhmän ja projektiryhmän asettamiset sekä projektin tarvitsemien 
hallinnollisten yhteyksien avaamisen. Tärkein viimeksi mainituista on 
kustannuspaikan avaaminen organisaation tilipuitteissa. (Lööw 2002. 20 – 21; 
Stenlund 1996, 20) 
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Suunnittelu 
 
Projektilla on luonnostaan rajallisesti resursseja, siinä pitää saavuttaa tietty tulos, 
ja tämä tulos pitää saavuttaa ennalta määrätyssä ajassa. Näistä syistä projekti pitää 
suunnitella etukäteen. Suunnittelu on projektin se vaihe, johon pitää kiinnittää 
eniten huomiota. Tässä vaiheessa voi vielä vähentää tai välttää lukuisia ongelmia 
ja vaikeuksia. Projektin suunnittelun tuloksena saadaan projektisuunnitelma. Se 
muodostaa perustan koko projektin aikaiselle johtamistyölle. Projektin suunnittelu 
on projektin työn ja tulosten suunnittelua sekä toimeenpanon johtamisen 
valmistelua. Näitä vastaavat ainekset on sijoitettava projektisuunnitelmaan. 
Kokemusten tallentamista ja välittämistä tukevat tehtävät on myös otettava 
huomioon suunnittelussa. Projektisuunnitelma on aloituspäätöksen ja valvonnan 
perusdokumentti. Siihen on täsmennettävä työn kuluessa tehdyt projektin 
sisällölliset muutokset sekä projektin suunnittelun jäljiltä jääneet virheet ja 
epätäsmällisyydet. Projektisuunnitelman ylläpitotason tarkkuuteen vaikuttaa myös 
se, kuinka tärkeätä on kokemustiedon tallentaminen ja välittäminen tuleville 
vastaaville projekteille ja projektitoiminnan kehittämiseksi. Alkuperäinen 
projektisuunnitelma on kuitenkin syytä säilyttää, sillä projektin onnistumisen 
arviointi perustuu aina projektin tulosten ja kokemusten vertaamiseen 
alkuperäiseen suunnitelmaan. Arvioinnissa on kuitenkin keskeisessä roolissa 
myös tehtyjen muutosten tarkastelu. (Virtanen 2000, 82 – 108; Stenlund 1996, 64 
– 66) 
 
Projektin suunnittelu sekoittuu usein varsinaiseen projektin työn tekemiseen. 
Projektin suunnitteluun sisältyy sekä työn suunnittelua (=projektin hallinta eli 
mitä miten tehdään) että lopputuloksen suunnittelua (=tuotteen tai tuloksen 
hallinta eli mikä minkälainen tulos ja miten se vaikuttaa). Jos kyseessä on 
abstrakti työkohde, niin ihmiset sukeltavat asiat hahmottaakseen niin syvälle, että 
suunnittelun ja keskustelun tarkkuus menevät työn tekemiseksi. Tällöin pitäisi 
kuitenkin ensin suunnitella, mitä ja miten aikanaan tullaan tekemään sekä 
minkälainen olisi vaatimusmäärittelyn valossa aikanaan saatava hyvä tulos. 
Tavallisesti ongelmatilanteesta päästään niin, että epäselvissä tilanteissa 
sijoitetaan projektin työprosessiin sopivalle paikalle uusi selvitystehtävä. Mikäli 
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tämä ei riitä, on ennen varsinaisen projektin aloitusta tehtävä erillinen edeltävä 
selvitysprojekti.  
 
Projektisuunnitelma syventää koko projektia ja kiteytyy projektisuunnitelmassa, 
joka muodostaa projektiryhmän jäsenille yhteisen perustan ja projektityön 
suunnannäyttäjän. Projektisuunnitelmaa voi jopa verrata karttaan, joka palvelee 
projektipäällikköä samalla tavalla kuin maastokartta suunnistajaa. 
Projektisuunnitelman tulisi sisältää ainakin projektin tarkoitus, tavoitteet, 
rajoitukset, resurssisuunnitelman, aikataulun sekä projektiorganisaation. 
Projektisuunnitelma tulisi tarkastaa projektin elinkaaren kussakin vaiheessa 
valmistautumalla seuraaviin vaiheisiin. (Virtanen 2000, 82 – 108; Stenlund 1996, 
64 – 66) 
 
Organisointi  
 
Hämmennys on sana, jonka olemme keksineet järjestykselle, jota emme ymmärrä. 
Tätä hämmennystä pyritään estämään organisoinnilla. 
Organisoinnin teoriasta on kirjoitettu hyvin paljon. Muodon ja järjestyksen 
muunnelmia on rajoittamattomasti kuten myös, seuraamuksia. Historia osoittaa, 
että hämmennyspiste yleensä ilmenee, kun järjestystä, vaikkakin johdon 
järkiperäisesti rakentamaa, ei selosteta asiallisesti henkilöille, joiden tulee toimia 
sen mukaan - eli ryhmän jäsenille ja muille, jotka osallistuvat projektiin. Tällainen 
hämmennys vältetään suurelta osin, kun yksittäiset ja myös organisatoriset roolit 
ja suhteet määritellään erillisessä prosessissa. Paras olisi, jos rakenne itsessään 
ilmaisisi järjestystä, esimerkiksi loogista polkua ongelmien ratkaisemiseksi, 
ristiriitojen ratkaisemiseksi ja tarvittavaan tietoon. Mutta vaikka näin olisikin, 
nämä tarpeet tulee erikseen määritellä organisaatiokaaviossa ja projektipäällikön 
tulee ne vahvistaa. Jokainen projektipäällikkö joutuu usein muuttamaan projektin 
organisaatiota. (Virtanen 2000, 108 – 111, Lööw 2002, 28 - 33) 
 
Projektin organisoimiseksi on valittavissa useita vaihtoehtoja. Projektinjohtamista 
ja –hallintaa koskevassa kirjallisuudessa erotetaan tavallisesti kuitenkin kolme 
perusorganisaatiomallia. Nämä ovat puhtaat projektiorganisaatiot (kaikki 
toiminnot ”saman katon alla”), matriisiorganisaatioiden sisään tai varaan 
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rakennetut projektit (projekteja perustetaan poikkihallinnollisesti tai 
poikkiorganisatorisesti koostuen useiden eri hierarkkisten yksiköiden edustajista) 
ja virtuaaliprojektit (onnistuvat tietotekniikkaa, ei esimerkiksi varsinaista 
projektitoimistoa, hyödyntämällä). Tällaisessa jaottelussa korostuu erityisesti 
emo-organisaation (matriisirakenteen) ja projektiorganisaation välisen suhteen 
tiedostaminen ja järjestäminen. Puhtaan projektiorganisaation etuna voidaan pitää 
itse projektin näkökulmasta hallittavuutta, kun taas niiden ongelmat voivat liittyä 
resurssien tuhlaukseen emo-organisaation näkökulmasta. Emo-organisaation 
sisälle poikkihallinnollisesti eri toiminnallisten osastojen ja yksikköjen väliin 
rakennetulla matriisirakenteella on omat kiistattomat hyvät puolensa. Kaikkein 
potentiaalisin näkökohta on että projekti kytkeytyy parhaimmillaan kiinteäksi 
osaksi emo-organisaation strategisia tavoitteita. Tällaiseenkin 
organisoitumistapaan liittyy myös ongelmia, eivätkä erilaiset reviiri- ja 
päätöksentekoon liittyvät pulmat ole niistä vaatimattomimmasta päästä. 
Virtuaaliprojektien hyvät puolet liittyvät ennen muuta joustavuuteen, haitat – 
paradoksaalisesti – liialliseen joustavuuden mukanaan tuomaan irrallisuuden 
tunteeseen. Emo-organisaation sisälle kiinteäksi osaksi yksittäistä toiminnallista 
yksikköä tai osastoa perustetun projektin edut ja haitat muistuttavat paljolti 
matriisiorganisaation muotoon puetun projektin etuja ja haittoja. (Virtanen 2000, 
108 – 109; Lööw 2002, 28 - 33) 
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Projektin 
organisointitapa 
Edut Haitat 
Puhdas 
projektiorganisaatio 
-Projektipäällikön 
mahdollisuus hallita 
projektin kokonaisuutta.  
-Viestintäyhteyksien 
toimivuus.  
-Osaamisen tehokas 
hyödyntäminen. 
 -Projektihenkilöstön 
identiteetti. 
-Resurssien käytön 
koordinoimattomuus.  
-Resurssien mahdollinen 
ylikäyttö.  
-Projektit jäävät elämään 
omaa elämää 
Matriisiorganisaatio -projekti on strategisen 
toiminnan kehittämisen 
keskipiste 
-henkilöstön joustava 
käyttö 
-hyvät yhteydet emo-
organisaatioon 
-emo-organisaation 
ylivalta projektia 
koskevassa 
päätöksenteossa 
-useiden projektien 
hallinnan vaikeus emo-
organisaatiolle 
-projektien päättäminen 
-päätöksentekoon liittyvät 
intressiriidat 
Virtuaaliprojektit -joustavuus 
-riippumattomuus ajasta 
ka paikasta 
- päätöksenteon nopeus  
-informaatioteknologian 
hyödyntäminen 
-jatkuvuuteen liittyvät 
ongelmat 
-sitoutumisen puutteet 
-päätöksentekoon liittyvät 
ongelmatilanteet 
-organisaatiokulttuurien 
erilaisuus 
Kuvio 6. Projektien erilaiset organisoitumistavat etuineen ja haittoineen (Virtanen, 2000, 110) 
 
 
Projektiorganisaation tulisi muotoutua projektin luonteen mukaisesti. Useimmissa 
yrityksissä ja organisaatioissa on nykyään vakiintuneita projektiorganisaatioita, 
jotka koostuvat ohjausryhmästä, projektipäälliköstä, projektiryhmästä, 
tukiryhmästä ja erilaisista työryhmistä. Seuraava malli kuvaa tavanomaista 
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puhtaan organisaation projektiorganisaatiota. (Lööw 2002, 28; Virtanen 2000, 108 
– 109) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio7. Tehokkaasti toimiva tavanomainen projektiorganisaatio  (Lööw 2002, 28) 
 
 
Projektin läpivienti ja valvonta 
 
Projektin jatkuva koordinointi on vetäjän vastuulla ja on itse asiassa hänen 
päätehtävänsä. Hänen työnsä keskittyy projektisuunnitelman toimeenpanoon 
kulloinkin voimassa olevan suunnitelmaversion mukaisesti. Projektin 
koordinointityön keskeinen menestystekijä on operatiivisten hallintaprosessien 
hyvä hoito. Vetäjän on siis kyettävä kommunikointityöllään selvittämään 
projektiorganisaatiossa ilmenevät häiriö- ja epävarmuustekijät sekä ennakoimaan 
     Ohjausryhmä 
 Projektipäällikkö 
    Projektiryhmä 
       Tukiryhmä 
Työ-
ryhmä 
Työ-
ryhmä 
Työ-
ryhmä 
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ulkopuolelta projektiin kohdistuvat muutostarpeet. Projektin vetäjän työssä 
tärkeimpiä osa-alueita ovat tehtävien toimeksianto ja niiden toteutumisen 
valvonta, sekä resurssien käytön ja aikataulujen edistymisen seuranta ja ohjaus. 
(Jalava, Virtanen 2000, 132 – 143; Stenlund 1996, 69) 
 
Projektin valvontaa varten on kehitetetty erilaisia valvontajärjestelmiä. 
Valvontajärjestelmät on suunniteltu valvomaan, että projekti etenee suunnitelmien 
mukaan. Erittäin tärkeitä ovat valvonnat, joita tarvitaan riskien hallinnassa ja 
prosessin haavoittuvuuden pienentämisessä. Kehittyneitä, hyvin järjestettyjä 
prosesseja tulee jatkuvasti parantaa, jotta saavutettaisiin yhä yhtenäisempiä 
tuloksia. Uudet prosessit saattavat tarvita säännöllisiä tarkistuksia varmistamaan, 
että sekä prosessi että tulokset ovat odotusten mukaisia. Kun prosessit kehittyvät 
ja ne on todistettu luotettaviksi, voidaan tarkistuksia vähentää ja mahdollisesti 
lopettaa kokonaan. Valvonnan sopiva taso saavutetaan toteuttamalla optimaalinen 
tasapaino muodollisuuden ja harkinnanvaraisen vapauden välillä. Se heijastaa ja 
huomioi muutostarpeen hallitsemalla muutoksia virallisella, seurattavalla 
toimintatavalla. (Virtanen 2000, 126 – 127; Jalava, Virtanen 2000, 132 – 143) 
 
 
4.3 PCM-malli 
 
PCM-malli (akronyymi sanoista Project Cycle Management) julkistettiin vuonna 
1993 Euroopan Unionin pääosasto VIII toimesta ja sitä sovelletaan tällä hetkellä 
nykyisissä EU-jäsenvaltioissa ja sitä edellytetään toteutettavan EU-hankkeissa 
tulevissa jäsenvaltioissa sekä EU:n rahoittamissa kehitysyhteistyöprojekteissa. 
PCM-työkalu on hyvä esimerkki siitä, että hyvät ideat ovat yleensä varsin 
yksinkertaisia. Seuraavassa kuviossa esitetään PCM-mallin idea ja siihen sovitettu 
”looginen viitekehys”. 
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Kuvio 8. PCM-mallin idea ja sovitettu looginen viitekehys. (Virtanen 2000, 195 – 197) 
 
Kuten kuviossa käy ilmi, aloitetaan PCM-mallin mukainen suunnittelu lähtemällä 
liikkeelle alustavalla ohjelmoinnilla eli oman projekti-idean kehittelystä ja sen 
suhteuttamisesta tulevien rahoittajatahojen sosiaalisiin päämääriin. Sen jälkeen 
aloitetaan varsinainen projektisuunnittelu, jossa hahmotetaan ns. logical 
framework-tyyppisen suunnitelutyökalun avulla alustavaa projektisuunnitelmaa.  
 
PCM-mallin kolmen ensimmäisen vaiheen jälkeen seuraa varsinainen 
taloussuunnitelman tekeminen ja sille hyväksynnän saaminen. 
(Virtanen 2000, 195 – 197)  
 
Tämän jälkeen – siis vasta viidentenä projektisyklin ”lenkkinä” – alkaa 
varsinainen projektin toimeenpano. Tässä vaiheessa viime kädessä joutuvat 
todelliseen testiin hankkeelle suunnitteluvaiheessa kehitellyt ohjaus- ja 
seurantajärjestelmät. Viimeistään tässä vaiheessa projektin on syytä tehdä päätös 
siitä toimintaperiaatteesta, jonka perusteella hanke aikanaan arvioidaan. Projekti 
joutuu siis päättämään, millainen tulee olemaan ulkoisen ja sisäisen arvioinnin 
välinen suhde, millaisia aineistoja arvioinnissa hyödynnetään, millaisia 
analyyttisia työvaiheita arviointiprosessiin sisällytetään jne. PCM-mallin 
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viimeinen osa liittyy juuri arviointiin ja nimenomaan jälkikäteisarviointiin. Kyse 
on siis opittujen kokemusten kirjaamisesta (ns. lessons learned –näkökulma), jotta 
projektin tuloksia voitaisiin sittemmin levittää ja hyödyntää laajemminkin. 
Ns. logican framework –tyyppisen lähestymistavan etuna on pidettävä sen 
yksinkertaisuutta ja sen mukanaan tuomaa projektinsuunnittelua helpottavia 
elementtejä. Näin toimittaessa projektille tai toimenpideohjelmalle määritellään 
aluksi yhteinen päämäärä ja sen jälkeen hahmotellaan hankkeen tarkoitus ja 
yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja osatavoitteet. (Virtanen 2000, 195 – 197) 
 
PCM-mallin arvoa ja merkitystä pohdittaessa on huomattava, ettei malli itsessään 
pidä sisällään mitään erityisiä projektin suunnitteluun, toteutukseen tai arviointii 
liittyviä työkaluja, vaan niitä on osattava hakea muualta. PCM-malli ei siis ole 
kokonaisvaltainen työkalu, vaan yksi apuväline muiden joukossa. Suurimmat avut 
PCM-mallista tulevat tuotteen elinkaaren hahmoittamisessa sekä siinä, että se 
auttaa ymmärtämään mm. rahoittajatahojen sosiaalisia päämääriä. (Virtanen 2000, 
195 – 197) 
 
 
 
5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA KÄSITTEELLINEN 
VIITEKEHYS 
 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää miten televisio-ohjelman tuottaminen 
toteutetaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Vertaamme esimerkkiprojektimme 
Operaatio Rauman tuottamista tutkimustuloksiimme ja annamme tämän pohjalta 
toimintasuosituksia vastaaville tuleville projekteille. Asetimme tutkimuksellemme 
seuraavat tavoitteet. 
 
Tutkimuksen tavoitteet 
 
1. Selvittää kirjallisuuden pohjalta miten televisio-ohjelma tulisi tuottaa ja miten 
tällaista projektia tulisi hallinnoida. 
2. Luoda tämän pohjalta tutkimuksen käsitteellinen viitekehys. 
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3. Tarkastella miten esimerkkiprojektimme Operaatio Rauma toteutettiin. 
4. Vertailla esimerkkiprojektimme tekemisiä opinnäytetyömme teoriaosaan ja 
antaa tämän pohjalta toimintasuosituksia  tuleville vastaaville projekteille. 
 
Kuviossa 9. esitetään tutkimuksen käsitteellinen viitekehys. Viitekehys perustuu 
luvussa 3. olevaan jaotteluun ja luvussa 4.3 esitettyyn PCM-malliin, sekä omiin 
kokemuksiin tv-projektin tuottamisesta, joka kuvataan tarkemmin työn 
empiirisessä osassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9: Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys; Tv-ohjelman tuotantoprosessi 
 
 
 
6 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Tieteellinen tutkimus on ongelmanratkaisua, joka pyrkii pääsemään selville 
tutkimuksen kohteen lainalaisuuksista ja toimintaperiaatteista. Tutkimus on aina 
luova prosessi, joka voidaan jakaa teoreettiseen tutkimukseen, jossa käytetään 
hyväksi valmiina olevaa tietomateriaalia sekä empiiriseen eli havainnoivaan 
tutkimukseen. Empiirisessä tutkimuksessa voidaan tutkia toteutuuko joku teoria 
käytännössä mutta tutkimusongelmana voi olla myös jonkin käyttäytymisen tai 
ilmiön syiden selvittäminen tai ratkaisun löytäminen siihen, miten jokin asia 
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pitäisi toteuttaa. Kaikille erilaisille tutkimuksille yhteistä on se, että niissä pyritään 
löytämään vastaus tutkimusongelmasta johdettuihin kysymyksiin. (Heikkilä 2001, 
13) 
 
Empiirinen tutkimus voidaan jakaa kahtia kvantitatiiviseen (tilastolliseen) tai 
kvalitatiiviseen (laadulliseen) tutkimukseen. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla 
selvitetetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksi, sekä eri 
asioiden välisiä riippuvuuksia. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän 
suurta ja edustavaa otosta ja siinä usein käytetään standardoituja 
tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Kvalitatiivinen tutkimus 
auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta sekä sen käyttäytymistä ja päätöksen syitä. 
Kvalitatiivinen tutkimus kuitenkin yleensä rajoittuu pieneen tutkittavien määrään 
eikä sillä pyritä tilastollisesti merkitsevään edustavuuteen vaan pikemminkin 
löytämään selitykset selvitettävinä oleviin ongelma-alueisiin. (Heikkilä 2001, 15-
16; Hirsjärvi, Hurme 2001, 21-25.) 
 
Action Research eli toimintatutkimus on pääosin laadullisen tutkimuksen 
suuntaus, jolla pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota sen 
toimintatapoihin vaikuttamisen kautta. Toimintatutkimuksessa on keskeistä 
vaikuttamisen pyrkimys ja toisaalta tutkijan osallistuminen toimintaan ja 
mukanaolo organisaation arkipäivässä. Taustaltaan toimintatutkimus on 
yhteiskunta- ja suunnittelutieteellistä, mutta sitä sovelletaan laajalti myös 
kasvatustieteellisissä yhteyksissä. Toimintatutkimuksessa yhdistyy kohteen 
analyysi ja siihen vaikuttaminen. Tutkimuksen aluksi kartoitetaan nykytilanne ja 
selvitetään tutkimukseen vaikuttavia lähtökohtia. Kartoituksen pohjalta ideoidaan 
tutkimuksen toimintamalli eli vaikuttamisohjelma. Toteutetaan ns. interventioita 
eli vaikuttavia toimenpiteitä, seurataan ja havainnoidaan niiden vaikutuksia. Ns. 
evalutaatio merkitsee erityistä toiminnan vaikuttavuuden arviointia. 
Prosessin lopulla pyritään vaikuttamaan siihen, että kehittyneempi toimintamalli 
juurtuisi toimintatutkimuksen kohteena olleeseen organisaatioon. Tätä vaihetta 
voidaan nimittää jälkihoidoksi, vaikka nimitys saattaa johtaa harhaan. On 
toivottavaa, että prosessi jatkuisi omavaraisena tutkimuksen tai sen tietyn vaiheen 
päätyttyä. (Atweh, Kemmis, Weeks 1998, 28 – 34; Heikkinen, Jyrkämä 1999, 85 - 
92 ) 
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Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, koska keräsimme tutkimustietoa 
kvalitatiivisella keskustelumenetelmällä suomalaisten asiantuntijoiden sekä 
paikallisten kiinalaisten kanssa. Tutkimusmenetelmänä käytimme 
toimintatutkimus- ja kehittämistutkimusmenetelmiä. Työtä voidaan kutsua 
toimintatutkimukseksi, koska olemme toteuttaneet esimerkkiprojekti, Operaatio 
Rauman itse. Tutkimus on myös kehittämistutkimus, koska lopputuloksena on 
konkreettinen tuote, eli tv-sarja.  
 
 
 
7 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN  
 
 
Koska projekti on toteutettu ennen tämän lopputyön tekemistä, kerromme tässä 
kohdassa miten me projektimme toteutimme, ja kohdassa 8 johtopäätökset ja 
suositukset vertaamme tekemäämme teoriaosaan ja analysoimme mitä olisi 
pitänyt tehdä toisin ja mitä ehkä teimme oikein. 
 
 
7.1 Projektin taustat ja idean laatiminen 
 
Projekti sai alkunsa käytännön tarpeista. Projektin toteuttajat olivat lähdössä 
vaihto-opiskelijoiksi Kiinan Shanghaihin ja tarvitsivat matkalleen rahoituksen. 
Kun tavanomaisimmat keinot - vanhempien kiristys yms. -  eivät tuottanut tulosta, 
piti keksiä jotain muuta. Matkankohde, Kiina, tuntui loogisimmalta 
rahastusvälineeltä. Olimme yhteydessä Rauman talousalueen suurimpiin 
yrityksiin joilla on toimintaa myös Kiinassa. Pääsääntöisesti lähestyimme ensin 
puhelimitse kertoen vain pähkinänkuoressa mitä tarjosimme, jonka jälkeen 
pyrimme sopimaan tapaamisen ja jos sitä ei saatu järjestettyä, lähetimme 
sähköpostitse kuvauksen itsestämme ja ideoistamme (Liite1). Tarjosimme 
yrityksille palveluitamme messutoiminnassa, agentteina, tai vaikka juoksupoikina 
mutta tämä ei tuottanut toivottua tulosta. Tarjotut työtehtävät tyrehtyivät 
muutamaan mahdolliseen messutapahtumaan, eikä näiden tuoma pääoma riittäisi 
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kattamaan  matkan kustannuksia. Käytännön kokemuksen puute kiinalaisessa 
liike-elämässä, kielitaidon puute sekä nuori ikämme olivat sen tason esteitä, että 
tajusimme tarvitsevamme uusia linjoja.  
Näihin aikoihin aloimme puhua matkastamme projektina, ja myös rummuttamaan 
tulevaa projektiamme – vielä tietämättä projektin sisältöä – paikallisessa 
mediassa. Olimme aktiivisesti yhteydessä paikallislehtiin (Uusi Rauma, Länsi-
Suomi) sekä paikallisradioon Radio Ramonaan. Teimme lukuisia haastatteluja 
joissa kerroimme matkastamme Kiinaan ja siitä, että haemme projektiimme 
aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Otimme yhteyttä myös 
Rauman Kauppakamariin, josta saimme neuvoja ja ideoita, sekä pienen 
ilmoituksen Kauppakamarin seuraavaan sisäiseen jakeluun. Muutaman 
haastattelun jälkeen teimme sopimuksen paikallislehti Uusi Rauman kanssa siitä, 
että kirjoittaisimme matkaltamme ns. matkapäiväkirjaa, eli käytännössä 
lähettäisimme muutaman viikon välein kuulumisiamme muutamalla kuvalla 
höystettynä. Pian pääsimme samanlaiseen sopimukseen paikallisradio Radio 
Ramonan kanssa. Olimme siis saaneet aikaan näkyvyyttä paikallisessa mediassa, 
mutta varsinainen rahoitus oli vielä auki. 
 
Esiintyminen mediassa tuntui mielestämme luontevalta, joten päätimme iskeä 
vielä kolmanteen päämediaan, televisioon. Matkakohteemme eksoottisuuden 
vuoksi, tuntui luontevalta suunnitella ohjelma joka kertoisi Kiinasta, paikallisista 
nähtävyyksistä, elämäntyylistä ja ennen kaikkea paikallisista ihmisistä. Teimme 
ideoistamme karkean esitteen (Liite2), otimme yhteyttä paikallisen tv-kanavan 
Ganal TV:n toimitusjohtajaan Marko Savolaiseen ja sovimme tapaamisen. 
Tiesimme puutteemme teknisessä osaamisessa – kokemuksemme televisioalalla 
perustui pitkälti television katselemiseen – joten menimme tapaamiseen avoimin 
mielin ja ehdotimme seuraavanlaista alustavaa sopimusta : Ganal TV saa ilmaisen 
ohjelman sekä tulot mainosmyynnistä (mainokset ohjelmaa ennen ja jälkeen) ja 
me saamme käyttöömme kuvausvälineet, opastusta, sekä mahdolliset 
sponsoritulot. Ganal TV:n tulisi myös editoida materiaali lähetysvalmiiski. 
Pääsimme sopimukseen (liite 3) johon merkittiin mm. edellä mainitut pykälät, 
tekijänoikeuksien jääminen meille, sekä se että noin 30 minuutin jaksoja tuoteaan 
12 kappaletta. Projektin edettyä huomasimme oppivamme editointia ja lopulta 
teimme kaiken editoinnin itse. 
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7.2 Tuotteen suunnittelu 
 
Tuotteen suunnittelussa oletuslähtökohtana pidettiin sitä, mitä asiakas, eli tässä 
tapauksessa television katsoja, haluaa televisiostaan nähdä. Kuvauskohteena tulisi 
olemaan Kiinan Shanghai. Houkuttelevuutta tuotteelle haettiin juuri eksoottisesta 
kuvauskohteesta. Kiina, pitkään länsimailta täysin suljettu maa on vasta viime 
vuosina alkanut avautumaan medialle, ja vaikka dokumentteja maasta on toki 
tehty, on se vielä suurelle yleisölle varsin tuntematon kohde. Päätimme tehdä 
ohjelman, joka vauhdikkaalla ja aidosti hauskalla otteellaan vie katsojan 
seikkailumatkalle Shanghain hektiseen ympäristöön. Koska emme vielä olleet 
käyneet kiinassa, haastattelimme lukuisia raumalaisia kiinassa käyneitä ihmisiä 
jotta saimme kuvan siitä, mitä kaikkea Shanghain kaltaisessa kaupungissa voi 
kuvata ja esitellä. Käytimme apuna myös eri matkaoppaita sekä internetiä.  Kun 
alustava suunnittelu oli tehty, ohjelma nimettiin Operaatio Shanghaiksi. Koska 
emme vieläkään tienneet mitä kaikkea matkaltamme löytäisimme, päätimme jakaa 
jaksojen sisällön karkeasti kuuten eri kategoriaan. Kukin jakso tulisi siis 
sisältämään vähän kustakin eri osiosta, ja tähän soppaan lisäisimme mitä 
mielenkiintoista matkallamme sitten kohtaisisimmekaan. Perusideana oli se, että 
kamera on koko ajan mukana ja mikä tahansa mielenkiintoinen seikka tai asia on 
mahdollinen kuvauskohde. Ohjelma jaettiin pääpiirteittäin seuraaviin 
gategorioihin: 
 
 Aktiivinen Shanghai 
 Opiskelijaelämää Shanghaissa 
 12 syytä miksi Rauma / Shanghai 
 Mandariinin Rauma 
 Shanghai by night 
 Rauman ja Shanghain vertailu 
 
Aktiivinen Shanghai osiossa esitellään Shanghain rajattomia vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia sekä vieraillaan maailman suurimmissa 
urheilutapahtumissa kuten formula1 osakilpailussa ja tenniksen masters-cupissa.  
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Opiskelijaelämää Shanghaissa osiossa tutustutaan opiskelijoiden arkeen 
Shanghain armottomassa yliopistomaailmassa, sekä verrataan sitä suomessa 
totuttuun opiskelutahtiin. Osiossa nähdään myös miten ohjelman juontajien 
Jarmon ja Jarnon opiskelut sujuvat Shanghain yliopistossa. 
 
12 syytä miksi Rauma / Shanghai osiossa, kussakin jaksossa annetaan yksi syy 
miksi Rauma on Shanghain metropolia parempi paikka ja myös missä Shanghai 
pääsee Rauman niskan päälle. Esim. Liikennejärjestelyt, ilmasto, hammaslääkäri 
jne. 
 
Mandariinin Rauma osiossa Kiinalaisille syötetään Rauman giältä ja kulttuuria ja 
jopa perustetaan Rauman Lukon fanikerho. Mitä Rauman giäliset sanat 
tarkoittavat kiinaksi? Miten kiinalaiselle maistuu lapskoussi?  
 
Shanghai by night osiossa Jarmo ja Jarno esittelevät Shanghain värikästä ja 
monikulttuurista yöelämää. Osiossa tutustutaan mm. Shanghain jättimäisiin 
yökerho-komplekseihin, rock-piirien suosimiin underground clubeihin, kokonaan 
jäästä rakennettuun ravintolaan sekä perinteisiin kiinalaisiin illanviettotapoihin 
kuten yksityisiin karaokehuoneisiin. 
 
Rauman ja Shanghain vertailu osiossa verrataan nimensä mukaisesti Raumaa 
Shanghaihin. Rauman korkein rakennus vastaan Shanghain korkein rakennus, 
Rauman kanaali vastaan Shanghain kanaali, Rauman isoin kauppakeskus vastaan 
Shanghain isoin kauppakeskus sekä muita kärjistettyjä eroavaisuuksia. 
 
Kaikki osiot noudattavat vauhdikasta ja viihdyttävää linjausta huumorilla 
höystettynä. Ohjelmasta on tarkoitus luoda mielenkiintoinen, ja ennen kaikkea 
aidosti hauska kuvaus Shanghain maailmasta ja sen eroavaisuuksista Raumaan. 
Tarkkaa käsikirjoitusta ohjelman sisällöstä emme voineet vielä ennen matkaa 
kirjoittaa, sillä kuvauskohteet ja varsinaiset tapahtumat eivät vielä olleet 
tiedossamme.  
 
Hankkiessamme rahoitusta huomasimme oleellisen virheen tuotteemme 
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suunnittelussa. Olimme lähteneet lähtökohdasta, jossa asiakkaan roolissa on 
ohjelman katsoja, mutta koska projektin päätavoitteena oli saavuttaa matkan 
rahoitus, tulisi asiakkaan roolissa olla rahoittaja. Tämä seikka muutti 
suunnitelmiamme siten, että ohjelman nimi muutettiin Operaatio Raumaksi ja 
Rauma tuotiin muutenkin keskeisempään rooliin ohjelmassa. Samassa ohjelmaan 
lisättiin uusi osio: Kiinan liiketapakulttuurikoulu. Kiinan liiketapakulttuurikoulu 
piti sisällään faktaa paikallisista käytöstavoista. Kuinka käyttäydyn kiinassa, 
miten EI pidä käyttäytyä Kiinassa ja miksi?  esim. miten ojennan käyntikortin, 
järjestän liikelounaan / tapaamisen jne. 
 
 
7.3 Rahoituksen hankkiminen 
 
Rahoituksen hankkiminen aloitettiin määrittelemällä lista potentiaalisista 
rahoittajista, pääsääntöisesti Rauman suurimmista yrityksistä. Käytännössä 
loimme taulukon, johon koko projektin ajan merkitsimme missä vaiheessa 
neuvottelut kunkin yrityksen kanssa etenivät, jokainen puhelu, sähköposti tai muu 
yhteydenotto merkittiin taulukkoon. Rahoituksen lisäksi tarvitsimme myös muita 
resursseja kuten kannettavat tietokoneet, digitaalikamerat yms. Näissä tarpeissa 
olimme yhteydessä suoraan laitevalmistajiin. Yhteydenotot yrityksiin aloitettiin 
puhelulla, jossa niukkasanaisesti kerrottiin projektin pääideasta ja paikallisiin 
yrityksiin pyrittiin järjestämään tapaaminen, jossa asiasta kerrottaisiin 
kokonaisvaltaisemmin ja laitevalmistajiin lähetimme esitteen asiasta sähköpostitse 
(liite 4 ja 5). Pääsääntöisesti vastaanotto oli hyvää ja tapaamisia saatiin sovittua. 
Tapaamisissa yrityksille kerrottiin projektin ideasta, ohjelman luonteesta ja 
tulevasta näkyvyydestä kaikissa paikallismedioissa. Havainnollistamiseen 
käytettiin tiloista ja tapaamisen luonteesta riippuen PowerPoint esitystä tai A4-
kokoista esitettä (liite 6). Tarjosimme yrityksille paikkaa ohjelman tarjoajana, 
jolloin yritys saisi näkyvyyttä ohjelman sisällössä, sekä markkinoinnissa. Vaikka 
vastaanotto oli yleisesti varsin positiivista, tulokset jäivät odotettua heikoimmiksi. 
Heikot tulokset selittyivät sillä yksinkertaisella faktalla, että olimme myymässä 
tv-ohjelmaa ilman pienintäkään koulutusta tai kokemusta tv-ohjelman 
tekemisestä, sekä sillä ettemme pystyneet todistamaan yrityksille näkyvyyden 
tuomaa liiketoiminnallista hyötyä.  
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Muokattuamme suunnitelmiamme ohjelman sisällöstä ja nimestä, muutimme 
myös omaa lähestymistapaamme yrityksiin. Emme pyrkineet enää pelkästään 
myymään yrityksille näkyvyyttä, vaan lähdimme tilanteesta, jossa kaksi 
innostunutta raumalaisnuorta haluavat yhdessä yritysten kanssa luoda 
kunnianhimoisen projektin. Toimme neuvotteluissa vahvasti esiin sen, että 
olimme avoimia ehdotuksille ja otimmekin neuvotteluissa esiin tuodut ideat 
vakavasti. Näin saimme luotua tunnelman jossa yhdessä neuvottelukumppanimme 
kanssa kehitimme Operaatio Rauma nimistä ohjelmaa ja tämä tunnelma myös toi 
konkreettisia tuloksia. Nimen muuttaminen Operaatio Raumaksi auttoi osaltaan 
luomaan kuvaa siitä, että ohjelma todella kosketti raumalaisia yrityksiä. 
 
 Uuden nimen ja lähestymistavan myötä tarvittavat resurssit ja rahoitus saatiin 
järjestettyä. Ohjelman tarjoajiksi tulivat Raumaster, Rolls Royce, Rauman 
Energia, Rauman Lukko sekä Musta Pörssi. Kunkin yrityksen kanssa tehtiin 
kirjallinen yhteistyösopimus (Liite 11). Yksi yrityksistä maksoi myös lennot, ja 
tässä yhteydessä matkaan päätettiin liittää myös Thaimaa ja Japani, sillä Aasian 
sisäiset lennot olivat hyvin edullisia. Thaimaan vierailu kestäisi noin kuukauden ja 
japanin noin kaksi viikkoa, ja nämä tehtäisiin ennen kiinaan siirtymistä. Sony 
Finlandin ja Fujin kanssa tehtiin sopimus, jossa yritykset saisivat näkyvyyttä 
mainonnassa ja ohjelman sisällössä, mutta ei ohjelman alussa ja lopussa kuten 
ohjelman tarjoajat. Kun itse ohjelma alkoi valmistumaan, otimme yhteyttä vielä 
muutamaan yritykseen ja mukaan lähtivät vielä Rauman Kaupunki, Nordea, 
Satakunnan Ammattikorkeakoulu sekä Stevedoring.  
 
Perustimme rahaliikennettä varten kommandiittiyhtiön Jarmo & Jarno 
Productions Ky. Yritys merkittiin suomen kaupparekisteriin 1.7.2005. 
Yhtiösopimukseen (liite 7) kirjattiin vastuunalaiset yhtiömiehet Jarno Elo ja 
Jarmo Laaksonen, sekä äänetön yhtiökumppani Teuvo Elo. Vastuu yhtiöstä 
jaettiin vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan. Yhtiön toiminnasta saatavat 
voitot jaetaan niin ikään vastuunalaisten yhtiömiesten kesken niin, että kumpikin 
saa viisikymmentä prosenttia voitoista. Äänetön yhtiömies on mukana yrityksessä 
sadan euron sijoituksella, josta hänelle maksetaan yhden prosentin vuotuista 
korkoa. Äänettömällä yhtiökumppanilla ei ole oikeutta kasvattaa sijoitustaan 
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yritykseen. Yrityksen kirjanpitoa hoitivat yhteisesti yhtiömiehet Jarno Elo ja 
Jarmo Laaksonen, ja tilintarkastajana toimi Jari-Pekka Sinivaara. Jotta sponsorit 
saisivat merkittyä sponsoroinnit kuluiksi verotukseensa, sponsoreilta saatavat tuet 
myytiin yrityksille arvonlisäveron sisältävänä mainosmyyntinä. Jarmo & Jarno 
Productions laskutti asiakkaitaan käyttäen Nordean E-laskupalvelua.  
 
 
7.4 Tuotteen valmistus 
 
Tuote, eli tv-ohjelma kuvattiin pääsääntöisesti Kiinan Shanghaissa. Muutamia 
otoksia kuten shanghain ja rauman vertailun rauma osiot kuvattiin raumalla. 
Kuvaamiseen käytettiin hyvin pientä ja kompaktia kämmenkameraa, jolla 
pystyimme kuvaamaan herättämättä suurta huomiota ympärillämme. Tämä oli 
tärkeää siksi, että monissa paikoissa kuvaaminen on edelleen kiellettyä 
shanghaissa. Kameran kuvan laatu oli riittävän hyvä ja pienen kokonsa takia aina 
kannettavissa mukana. Itse kuvaamisen hoiti pääsääntöisesti Jarmo tai Jarno, niin 
että toinen oli kuvassa ja toinen kameran takana. Otoksissa joissa tarvittiin 
molemmat kuvaan, käytettiin kuvaajana tripod mallista kamerajalustaa tai 
avustajaa. Osassa kuvaksista tarvitsimme mukaan kiinalaisia avustajia ja 
näyttelijöitä, joiden mukaan saaminen ei muodostunut ongelmaksi. Shanghain 
yliopiston opiskelijat olivat innokkaita oppimaan englannin kieltä ja länsimaista 
kulttuuria, joten he olivat innoissaan päästessään mukaan kuvausprojektiimme. 
Koska kameraa pidettiin mukana lähes poikkeuksetta, suuri osa käytetystä 
materiaalista oli täysin ennalta suunnittelematonta, improvisointia kameran edessä 
ja editointivaiheessa. Tämä toi ohjelmaan tietynlaista raikkautta ja vauhdikkuutta, 
mutta myös lisäsi exponentaalisesti editoinnin määrä. Suurin osa materiaalista 
pyrittiin editoitiin lähetysvalmiiksi jo Kiinassa heti kuvausten jälkeen. Aikaa 
vievin vaihe tuotteen valmistuksessa oli editointi. Viisi minuuttia valmista 
televisio-ohjelmaa vei yleensä 5-7 tuntia editointia. Kun noin 30 minuutin jaksoja 
tehtiin yhteensä 12, voidaan laskea että editointiin kului noin 400 – 500 tuntia 
tehokasta työaikaa, eli normaaleina 8 tunnin työpäivinä noin 55 päivää. Ohjelman 
eri osiot nidottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi studio osioilla, jotka kuvattiin 
Satakunnan Ammattikorkeakoulun Porin yksikössä sijaitsevassa studiossa. 
Studiokuvauksissa käytettävinä olivat mm. kolme kameramiestä, ohjaaja sekä ns. 
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blue screen toiminto, jolla kuvan taustaksi saatiin määritettyä mikä tahansa kuva 
tai video. Studiokuvauksissa käytettiin käsikirjoituksia ja kuvakäsikirjoituksia.   
 
 
7.5 Markkinointi 
 
Markkinointi aloitettiin hyvissä ajoin ennen ohjelman alkamista, ja hypeä 
kasvatettiin tasaisesti ohjelman alkamisen lähestyessä. Pääideamme 
markkinoinnissa oli se, että ohjelman alkaessa, yksikään raumalainen ei voinut 
olla ollut kuulematta Operaatio Raumasta. Markkinoinnissa painotettiin vahvasti 
ensimmäisen jakson ajankohtaa, sillä luotimme siihen, että jos katsojat näkevät 
ensimmäisen jakson, he kyllä haluavat nähdä myös seuraavan jne. Markkinoinnin 
keinoina käytettiin lehtimainontaa, radiomainontaa, televisiomainontaa, 
printtimainontaa sekä aggressiivista puskaradiotoimintaa. Lehtimainonnan 
olimme aloittaneet jo ennen matkaa tehden lukuisia haastatteluita tulevasta 
projektistamme, ja matkan aikana lähetimme tasaisin väliajoin kuulumisiamme 
Uusi Raumaan, Länsi-Suomeen ja Laitilan Sanomiin. Ohjelman alkamista 
edeltävinä viikkoina kaikki lehdet julkaisivat vielä lukuisia juttuja ohjelmasta, ja 
Uusi Rauma julkaisi kutakin jaksoa edeltävässä lehdessä pienen mainoksen 
tulevan jakson tapahtumista. Suurin osa lehtijutuista saavutettiin yksinkertaisesti 
kävelemällä lehden toimitukseen ja esittelemällä tulevaa ohjelmaa. Samaa 
periaatetta käytettiin myös Radio Ramonan kanssa, jossa annoimme kolme 
haastattelua ohjelmaa koskien. Ohjelmasta tehtiin kaksi mainosta, joista toinen oli 
teaser-tyylinen lyhyt minuutin mainos tulevasta, ja toinen kokopitkä traileri josta 
selvisi myös ohjelman idea ja perusilme. Mainokset pyörivät koko kevään 
ahkerasti Ganal tv:llä ja internetissä. Printtimainontaa varten olimme yhteydessä 
paikalliseen valokuvaajaan Hans Lehtiseen sekä Rauman Painopisteeseen. 
Pääsimme molempien osapuolien kanssa sopimukseen, jossa työ korvattaisiin 
näkyvyydellä mainonnassa. Käytännössä valmiiseen julisteeseen tuli muiden 
sponsorilogojen joukkoon Hans Lehtisen ja Rauma Painopisteen logot. Hans 
järjesti valokuvaus-session jonka pohjalta hän tekin kaksi elokuvatyylistä julistetta 
ohjelmasta (liite 8 ja 9). Julisteita useita satoja kappaleita, ja niitä levitettiin 
ahkerasti ympäri kaupunkia mm. kaduille, kouluihin, ravintoloihin ja  liikkeisiin 
niin, että normaali kaduntallaaja ei voinut välttyä näkemästä julistetta. Yksi 
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näkyvimmistä mainonnan muodoista olivat JCDecauxin massiiviset 
infotaulumainokset, joita oli Raumalla viisi (liite 10). Rauman Kaupungilla on 
käytössään lukuisia JCDecauxin infomainospaikkoja raumalla, ja Rauman 
Kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaan, saimme näistä käyttöömme viisi 
veloituksetta. Muutama tunti ennen ensimmäisen jakson lähetystä suoritimme 
vielä tuttaviimme kohdistettua tekstiviestimainontaa. R-kioskilta haettu prepaid 
liittymä ja tarkoin harkittu muistutustekstiviesti kaikille tuntemillemme 
raumalaisille takasi sen, ettei ohjelman alku vahingossakaan päässyt unohtumaan 
keneltäkään. Kaiken kaikkiaan massiivinen printtimainonta, lehti- ja radiojutut, 
mainokset ganal tv:ssä sekä ennen kaikkea vahva puskaradio takasivat  
paikalliskanavalla esitettävälle ohjelmalle ennennäkemättömän määrän huomiota.  
 
 
7.6 Jälkimarkkinointi ja yhteenveto 
 
Jälkimarkkinoinnissa käytimme vahvasti hyödyksi kohdassa 7.2 (rahoituksen 
hankkiminen) esitettyä taulukkoa, johon olimme merkinneet rahoituksen 
hankkimisvaiheessa kaikki yhteistyöyritykset, sekä yhteyshenkilömme kyseisissä 
yrityksissä. Ohjelman päätyttyä kiitimme kaikkia projektissa mukana olleita 
sidosryhmiä ja tahoja. Samaa taulukkoa on tarkoitus käyttää myös sidosryhmien 
muistamiseen merkkipäivinä esim. syntymäpäivinä. Yhteistyötä jatkettiin usean 
yrityksen kanssa seuraavassa televisio-ohjelmassamme, ja Rauman Lukon kanssa 
yhteistyö on johtanut Lukon kotiotteluiden yhteydessä järjestettävän Jarmo & 
Jarno hockey shown muodossa. 
 
Projektin päätyttyä ryhdyimme tekemään uutta projektia, Operaatio Rauman 
jatko-osaa, joten yhteenvetomme käsitti käytännön oppia siitä, mitä teimme väärin 
Operaatio Rauman kanssa, jotta emme toistaisi samoja virheitä uudessa 
projektissamme.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 
 
Edellisessä kappaleessa kerroimme, miten esimerkkiprojektimme ”Operaatio 
Rauma” tuotettiin. Verratessamme tätä teoriaosaan huomasimme suuria eroja ja 
ennen kaikkea virheitä. Tässä osiossa pyrimme analysoimaan näitä virheitä ja 
antamaan niiden perusteella toimintasuosituksia.  
 
Suurimmiksi virheiksemme laskimme seuraavat: 
 
1. Keskeneräinen idea 
2. Käsikirjoituksen puuttuminen 
3. Täsmällisen aikataulun puuttuminen 
4. Aikataulutuksen epärealistisuus 
5. Epärealistiset tavoitteet (sisältö) 
6. Koulutuksen puuttuminen 
7. Varmuuskopioiden tekemättä jättäminen 
8. Kaluston puutteellisuus 
 
Kun tarkastelemme käsitteellistä viitekehystämme ja vertaamme sitä itsemme 
määrittämään listaan suurimmista virheistämme, löytyy näistä lähes humoristinen 
yhdenmukaisuus. Käytännössä olimme tehneet virheitä joka ikisessä osa-alueessa 
lukuunottamatta markkinointia. Seuraavassa käymme virheet läpi kohta kohdalta 
ja annamme toimintasuosituksen, jolla kyseiset karikot voidaan tulevaisuudessa 
välttää. 
 
Keskeneräinen idea 
 
Esimerkkiprojektiamme Operaatio Raumaa lähdettiin myymään\toteuttamaan 
nimellä Operaatio Shanghai. Rahoituksen hankinnassa huomasimme kuitenkin 
pian, että nimike Shanghai vaikutti liian kaukaiselta. Ohjelman ideahan oli alun 
perin verrata Raumaa ja Shanghaita, joten huomattiin, että nimessä oli väärä 
kaupunki. Operaatio Rauma nimike toimi huomattavasti paremmin mm. 
rahoituksen hankinnassa ja katsojien huomion herättämisessä. Koko projektimme 
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perimmäinen idea oli siis nopeasti mietitty ja pian vääränlaiseksi todettu. 
Hukkasimme paljon aikaa ja vaivaa keskeneräisen idean valmistelussa ja 
varsinkin sen myymisessä. Jos olisimme alussa uhranneet enemmän aikaa ja 
harkintaa idean hiomiseen olisimme säästyneet monelta vaivalta 
 
Suosituksemme on, että ydinideaa mietitään rauhassa ja kaikilta mahdollisilta eri 
näkökannoilta ennen kuin siirrytään projektissa eteenpäin.  
 
Käsikirjoituksen puuttuminen 
 
Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka avulla projekti voidaan kuvata. Mitä tarkempi 
suunnitelma, sitä tehokkaammin itse tuotanto eli kuvaukset sujuvat. Operaatio 
Raumaa suunnitellessamme emme tehneet käsikirjoitusta käytännössä lainkaan. 
Tehtyämme karkean, ohjelman peruskonseptin kattavan suunnitelma, siirryimme 
suoraan rahoituksen hankintaan, eikä käsikirjoituksen pariin enää 
myöhemminkään palattu. Suunnittelimme siis projektin eri vaiheet, mutta emme 
projektin tärkeintä osa-aluetta, itse televisio-ohjelmaa. Käsikirjoituksen 
puuttuminen aiheutti paljon tehottomuutta, turhautumista ja aikataulujen kroonista 
pettämistä. Pääsääntöisesti kunkin kohtauksen juoni kehitettiin vasta itse 
kuvauspaikalla, sekä usein vasta editointivaiheessa, joka tietysti viivytti 
muutenkin jo hidasta työvaihetta. Myös lopullisen tuote, valmis televisio-ohjelma 
kärsi selvästi valmiin käsikirjoituksen puutteesta. Koska sisältöä ei ollut tarkkaan 
mietitty ennen kuvauksia, ohjelman tyyli vaihteli kohtauksesta toiseen selvästi, 
eikä yhtenäistä ohjelman kokoavaa linjaa löytynyt. 
 
Suosituksemme on, että käsikirjoitus kirjoitetaan, tilanteesta riippumatta etukäteen 
ennen kuvauksien aloittamista. Tämä säästää useita työtunteja ja takaa valmiin 
ohjelman huomattavasti laadukkaamman sisällön. Vaikka käsikirjoituksen 
kirjoittaminen tuntuisi aluksi mitättömältä, on sillä suuri arvo projektin edetessä. 
Joissain tapauksissa valmiin käsikirjoituksen tekeminen on mahdotonta, 
esimerkiksi silloin kun kuvauskohde on tuntematon tai jos kuvaus sijoittuu ennalta 
määräämättömässä tapahtumassa esimerkiksi urheilutapahtumassa. Tällöinkin 
olisi syytä valmistautua vähintään kuvakäsikirjoituksella tai ainakin 
kohtaussuunnitelmalla ja synopsiksella. 
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Täsmällisen aikataulun puuttuminen  
 
Projektin aikataulu määrää työntahdin ja -määrän. Operaatio Rauma projektissa 
määrittelimme karkeasti ainoastaan ohjelman alustavan alkamisajankohdan, 
emme muuta. Aikataulun puuttuminen aiheutti jatkuvaa stressiä ohjelman 
valmistumisesta, ajatus siitä olimmeko saaneet tehtyä tarpeeksi tai etenemmekö 
liian hitaasti painoivat mieltämme. Aikataulun puuttuminen aiheutti myös 
luonnollisesti kovan kiireen ohjelman valmistumisen loppupuolella. Arvioimme 
myös loppuedioitoinnin ja viimeistelyn vievän ajan väärin ja lähes poikkeuksetta 
saimme jokaisen jakson lähetyskuntoon lähetystä edeltävänä yönä. Tämä vaikutti 
osaltaan myös ohjelman markkinointiin, johon olisimme kunnollisella 
aikataulutuksella voineet paneutua vieläkin tarkemmin. Aikataulun niukkuus 
näkyi myös valmiin ohjelman laadussa, sillä vain muutamassa jaksossa ehdimme 
katsomaan koko jakson läpi ennen sen lähetystä.  
 
Suosituksemme on että televisio-ohjelman suunnitteluvaiheessa tehdään tarkka ja 
seikkaperäinen aikataulu siitä, paljonko mihinkin vaiheeseen varataan aikaa. Jos 
jonkin vaiheen työmäärää ei tiedetä, siihen tulee varata ylimääräistä aikaa. 
Kunnollisella aikataulutuksella varmistetaan laadukas lopputulos, sekä se että 
projektin toteuttaminen on mielekästä. 
 
Aikataulutuksen epärealistisuus 
 
Määrittelimme Operaatio Rauman aikataulutuksen äärimmäisen karkeasti, mutta 
myös epärealistisesti. Jätimme varsinkin editointivaiheeseen aivan liian vähän 
aikaa, emmekä ottaneet huomioon käytännön seikkoja kuten sitä, että olimme 
molemmat editointivaiheen ajan päivisin töissä ja koulussa. Emme myöskään 
huomioineet sitä, paljonko aikaa editointivaiheeseen kuluisi jo ennen kuin 
varsinainen editointi voitiin aloittaa. Materiaalin siirtäminen tietokoneelle on 
aikaa hidasta ja vaivalloista. Epärealistinen aikataulutus näkyi kiireen 
aiheuttamissa virheissä itse lopputuotteessa. 
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Suosituksemme on, että aikataulu tehdään tarvittavan väljäksi, jotta ohjelma 
saadaan tehtyä tarvittavan huolellisesti. Aikataulutuksessa tulisi ottaa huomioon 
myös mahdollisten ongelmatilanteiden tuomat viivästykset, joita voivat olla 
esimerkiksi kalusto-ogelmat Kuvauskohteiden sijaitessa ulkoilmassa tulisi ootta 
huomioon mahdolliset huonot, kuvaukset estävät sääolot. 
 
Epärealistiset tavoitteet 
 
Operaatio Raumalle asetettiin tavoitteeksi tuottaa 12 kappaletta laadukkaita ja 
viihdyttäviä 30 minuutin jaksoja. Koska nyrkkisääntönä on, että yhden valmiin 
TV-ohjelmaminuutin editointiin menee tunti noin, voidaan laskea että asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen olisi kulunut kahdeksan tunnin työpäiviä tehden noin 
55 työpäivää, ja tämä oli paljon enemmän kuin olimme editointiin varanneet 
aikaa. Tästä johtuen valmiin ohjelman laatu ei ollut tasaista, vaan mukaan mahtui 
myös ns. täyteminuutteja. Sisältö olisi ollut paljon rikkaampaa jos samat jaksot 
olisi editoitu 20 minuutin kestoisiksi. Myös jaksojen määrän vähentäminen 
esimerkiksi kahdeksaan jaksoon olisi vähentänyt suuresti työmäärää. Tavoitteet 
olivat täysin epärealistisia myös siksi, että aikaisempi kokemuksemme televisio-
ohjelman tuottamisesta oli olematonta. 
 
Suosituksemme on, että tavoitteet asetetaan realistisesti. Tavoitteiden tulisi olla 
kannustavia, mutta kuitenkin sellaisia että niihin päästään uhraamatta 
lopputuloksen laatua.  
 
 
Koulutuksen puuttuminen 
 
Asiaankuuluvan koulutuksen puuttuminen aiheutti sen, että joudimme 
kuluttamaan kallisarvoista työaikaa itseopiskeluun. Tietämys hankittiin 
hitaimmalla mahdollisella tavalla, eli virheitä tekemällä ja niistä oppimalla. Suuri 
osa tietämyksen hankintaa perustui puhtaaseen kokeilemiseen. Ennen Operaatio 
Rauman aloittamista olimme saaneet vain pikaisen noin 30 minuutin peruskurssin 
siitä, miten kameraa pidetään kädessä ja miten editoinnissa käytettävän tietokone-
ohjelman perusteet toimivat. Koulutuksen puutteen takia jouduimme uusimaan 
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lukuisia otoksia ja osa arvokkaasta materiaalista jäi täysin käyttämättä teknisten 
ongelmien takia. Koulutuksen puute tuli selvimmin esiin editointivaiheessa, joka 
oli varsinkin alussa todella hidasta ja kömpelöä.  
 
Suosituksemme on, että televisio-ohjelman tuottamiseen ryhtyvällä olisi vähintään 
televisio-ohjelman tekemisen perusteet kattava koulutus ja hänen tulisi myös 
tuntea ja osata käyttää kaikkia tarvittavia laitteita ja työkaluja. 
 
Varmuuskopioiden tekemättä jättäminen 
 
Varmuuskopiot ovat oleellinen osa mitä tahansa tietotekniikalla toteuttavaa työtä. 
Operaatio Raumaa tehdessämme olimme unohtaneet tämän ja varmuuskopioiden 
tekemättä jättäminen aiheutti lukuisia lisätyötunteja. Ulkoisen kovalevyn 
rikkouduttua, menetimme noin 40 minuuttia valmista televisio-ohjelmaa ja kun 
tämä taas lasketaan työtunneiksi, niin menetimme kokonaisen työviikon työt, 
olettaen että tekisimme töitä kahdeksan tuntia päivässä. Tämä takaisku tiukensi jo 
ennestään mahdottomalta tuntuvaa aikatauluamme ja vaikutti oleellisesti monen 
jakson lopulliseen laatuun.  
 
Suosittelemme että televisio-ohjelmaa tehdessä varmuuskopioinnista pidetään 
tiukasti kiinni, ja sitä tulisi tehdä jokaisen työpäivän päätteeksi. Materiaalin 
voidaan olettaa olevan turvassa, kun varmuuskopioita sijaitsee vähintään kahdella 
eri tallennusmuodolla kahdessa eri tilassa.  
 
 
Kaluston puutteellisuus 
 
Operaatio Rauma tehtiin käytössä kuluneella yksikennoisella kameralla, jonka 
kuvanlaatu ei jälkikäteen katsottuna ollut riittävän laadusta. Kamerassa oli myös 
teknisiä ongelmia, esimerkiksi usein kuvattu materiaali ei ollut tarttunut nauhalle, 
joten otoksia jouduttiin uusimaan\korvaamaan. Joissain tapauksissa kuvauskohteet 
olivat kertaluonteisia eikä niitä voinut kuvata uudestaan. Käytössämme ollut 
mikrofooni oli myös ongelmallinen kyennyt nauhoittamaan stereo tasoista ääntä. 
Yksi käytössämme olleista ulkoisista kovalevyistä oli heikko ja hajosi juuri 
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kriittisellä hetkellä, sisältäen noin neljäkymmentä minuuttia valmista materiaalia.  
 
Suosituksemme on, että televisio-ohjelman tekemiseen käytettävä kalusto tulisi 
olla laadukasta ja niiden huollossa ja säilytyksessä tulisi käyttää äärimmäistä 
huolellisuutta. 
 
  
 
9 YHTEENVETO 
 
 
Ajatus opinnäytetyön tekemisestä televisio-ohjelman tuottamisesta sai alkunsa 
molempien tekijöiden mielenkiinnosta aihetta kohtaan ja siitä että olimme 
käytännössä tuottaneet televisio-ohjelman ja halusimme tutkia miten vastaavan 
projektin voisi suorittaa paremmin ja tehokkaammin. Tutkiessamme vanhoja 
opinnäytetöitä huomasimme myös, ettei vastaavanlaisia projekti-pohjaisia 
opinnäytetöitä juurikaan ole tehty, eikä televisio-ohjelman tuottamisesta, 
käytännön projektiin nojautuen ainuttakaan. Teoriaosan kirjoittaminen alkoi alan 
kirjallisuuteen tutustumalla, jolloin löysimme vahvan mallin televisio-ohjelman 
tuottamiseen, mutta huomasimme myös että yksityiskohdissa oli varsin laaja kirjo 
erilaisia näkemyksiä. sekä suomen- että myös englanninkielisen alan 
kirjallisuuden pohjalta muodostimme lähdeluettelon lopulliseen muotoonsa. 
Viitekehykseemme otimme viitteitä alan kirjallisuudesta, mutta täysin vastaavaa 
viitekehystä emme löytäneet, joten muodostimme sen hyvin pitkälti oman 
näkemyksemme pohjalta. 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää miten televisio-ohjelman tuottaminen 
toteutetaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Kävimme läpi valmiin televisio-
ohjelman tuottamiseen tarvittavat vaiheet ja verratessamme tätä oman 
projektimme tekemisiin, löysimme useita arvokkaita parannusehdotuksia, joiden 
avulla vastaava projekti on mahdollista suorittaa huomattavasti tehokkaammin ja 
joiden avulla ennen kaikkea pystytään varmistamaan huomattavasti parempi 
lopputulos. 
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Tutkimuksen teoriaosassa käsittelimme ensin television asemaa mediassa. Mikä 
television asema on nyt ja mihin sen asema on muuttumassa lähitulevaisuudessa, 
sekä mitkä ovat sen tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet. Teoriaosan ehkä 
tärkeimmässä osassa tarkastelimme sitä, miten televisio-ohjelma tulisi tuottaa ja 
minkälaisia resursseja se vaatii. Kävimme läpi koko prosessin idean laatimisesta 
valmiin ohjelman julkaisuun. Tämän jälkeen siirryimme tarkastelemaan 
projektinhallintaa ja sitä, miten kyseisenlainen projekti tulisi suunnitella ja 
organisoida. 
 
Empiirinen osa tutkimuksessa suoritettiin toimintatutkimus periaatteella, sillä 
lopputyön tekijät ovat myös esimerkkiprojektimme Operaatio Rauman tekijät. 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista 
tutkimusta. Otimme tarkastelun alle esimerkkiprojektimme Operaatio Rauman  ja 
kävimme läpi miten televisio-ohjelman tuottaminen, ja koko projekti toteutettiin 
käytännön tasolla. Tarkoituksenamme oli verrata käytännön tekemistä 
esimerkkiprojektissamme teoriaosaan, ja tuoda näin esiin asiat, miten projektin 
olisi voinut toteuttaa paremmin ja tehokkaammin. Kaiken kaikkiaan 
tutkimustulokset vastasivat hyvin sitä mitä odotimme. Suosituksia ja 
toimintaehdotuksia kertyi mukava määrä ja tiedämme nyt, että jos vielä 
tulevaisuudessa ryhdymme vastaavanlaiseen projektiin, tulee sen tekeminen 
tehostumaan kyseisten toimintaehdotusten myötä huomattavasti ja mikä tärkeintä, 
tulee lopullinen tuote näyttämään huomattavasti paremmalta.  
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